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D E L A J O R N A D A R E G I A 
L o s R e y e s r e g r e s a r o n 
a y e r d e l o s P i c o s d e 
E u r o p a . 
•Sus lAlUezas Rea le s e l p r í n c i p e de A s í n 
r í a s y sus a u g u s t o s h e r m a n o s p a s a r o n l a 
m a ñ i a n a d e l dorniinigo e n l a p i i m e r a p l a -
y a 'del Sa r< i lne ro y p o r l a t a r d e d i e r o n 
atí paseo em a u t o m ó v i l . 
Los i lutantes h i j o s d é d o ñ a L u i s a y d o n 
CaiHos e s t i i v i e r o n p o r l a m a & a n a e n l a 
p l a y a y p o r l a t a r d e ga l ie rca i die l o s j a r -
d i n e s de su r e s i d e n c i a . 
D E T I A I L L E S D E L A C A C E R I A 
A su regreso a S a n t a n d e r inemos t e n i -
d o e l g u s t o de h a b l a r c o n u n o de los se-
ñ o r e s que h a n a s i s t i d o a l a m a g n í f i c a 
c a c e r í i a de los ' ÍRÍCOS de E u r o p a . 
L a e x c u r s i ó n h a resu l t aKio e n c a n t a d o -
r a , e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s Sobe ranos , 
q u e e n d i s t i n t a ^ ocas iones , d u r a n t e í'ia 
e s t a n c i a en l a s i e r r a , se m o s t r a b a n sa t i s -
f e c h í s i m o s p o r t o d o s concep tos . 
l E l d í a de l a l l e g a d a n o se c a z ó . 
E l p a s o die los R e y e s p o r l o s p u e b l o s 
s á t o a d o s e n éli t r a y e c t o f u é p r e s e n c i a d o 
p o r n u m e r o s o g e n t í o , q u e a d a m ó y ovo^-
c i o n ó a Sus Ma je s t ades . 
L o s cazadore s todos . Reyes , p r í n c i p e s 
e i n v i t a d o s , q u e d a r o n l i n s t a l a d o s en d 
m a g n í f i c o c h a l e t p r o p i e d a d de l a R e a l 
C o m j p a r l í a A s t u r i a n a , y e n t i e n d a s de 
c a m p a ñ a , l e v a n t a d a s a l r e d e d o r de a q u é l , 
l a s e r v i d u m b r e . 
E l s á b a d o , p r i m e r d í a de ojeo, s a l i e r o n 
l o s ' caaadores a las ocho y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , l l e g a n d o a ü a s ctóiea a i p u n t o 
e l e g i d o p a r a l a b a t i d a . 
I n m e d i a t a m e n t e l o s t i r a d o r e s se i n s t a 
l a r o n en sus pues tos . L a R e i n a , en u n i ó n 
de lia p r i n c e s a A l i o i a y l o r d A t ó h o n e ; e l 
Rey , solo. 
A c t o s e g u i d o c o m e n z ó e l o jeo, que d i o 
p o r r e s u l t a d o l a p r e s e n c i a en eil/ r a d i o de 
t i f o de m u c h a s p iezas . C o b r á r o n s e 60 y 
r e s u l t a r o n h e r i d a s lo m e n o s 25, que a c a -
so a astas h o r a s h a b r á n giwío h a l l a d a s 
p o r los m o n t e r o s . 
L a c o m i d a se r e a l i z ó en l o s pues tos , 
l l evaa ido , al'j efecto, c a d a c a z a d o r l a s v i a n 
das co r respo i i i l i e in te s . 
A l a t a r d e c e r se e m p r e n d i ó e l regreso a 
l a case ta , d o n d e s i r v i ó s e e l t é . 
T o d o s los c-a/aidures se r e u n i f t i i n n p a r a 
r enaT , c o m i e n t á n d o s e de sobremesa el 
h u e n r e s u l t a d o de lia j o r n a d a y m o s t r á n -
dose S u M a j e s t a d el R e y sa t i s fecho de l a 
i B í i s m a , t a n t o p o r el n ú m e r o de p iezas 
AL REGRESÓ DÉ UNA ROMERIA 
U n a s e ñ o r i t a m u e r t a y o t r a 
h e r i d a d e g r a v e d a d . 
A n t e a y e r , d o m f h g o , se v e r i f i c ó u n a a n i m a d a romería e n e l p i n t o r i ' s c o pq -
b l o de P e s u é s . 
C o m o es n a t u r a l , t e n i e n d o en c u e n t a l a espCiendidez d e l t i e m p o , d e t o d o s ios 
f u g a r e s c o ñ i a r c a n o s a c u d i ó a l fes te jo g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s , e spec la l ine tne 
g e n t e j o v e n . 
IDe S a n V i c e n t e de la. R a r q u e r a , y e n t r e o t r o s v e h í c u l o » , p a r t i ó c o n d i r e c c i ó n ci 
P e s u é s u n coche t i r a d o p o r n n t r o n c o de m n l a s y en éü. c u a l i b a n v a r i a s h e l l a ^ y 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l a l o c a l i d i a d , a l g i m a s de el las m u y conoc ldnf l en S a n -
t a n d e r , d o n d e © u s p a d r e s c u e n t a n c o n l a g e n e r a l e s t i m a c i ó n . 
E l v i a j e desde S a n V i c e n t e a P e s u é s l o rea l iz taron s i n n o v e d a d . 
L l e g a d a l a h o r a del r egreso , d e s p u é s de h a b e r p a s a d o l a t a r d e a l e g r e m e n t e , 
l a s m e n c i o n a d a s s e ñ o r i t o s s u b i e r o n en su coche y é s t e empreo - id ió l a m a r c h a . 
N o l l e v a b a n s a l v a d o m u c h o t r e c h o d e l o a m i n o c u a n d o , s i n s abe r p o r q u é c a u -
sa, l a s m u í a s se e s p a n t a r o n y c o m e n z a r o n a c o r r e r , « in q u é tograra r e d u c i r l a s el 
i n d i v i d u o q n e l l e v a b a l a s r i e n d a s . 
E l p á n i c o q u e se a p o d e r ó de l a s s e ñ o r i t a s o c u p a n t e s de l coche f u é de t a l n a -
t u r a l e z a que , s i n t e n e r e n c u e n t a e] p e . i g r o que s u d e c i s i ó n i m p l ó c a b a , se a r r o j a -
r o n a l a c a r r e t e r a p r e c i s a m e n t e c u a n d o -d v e h í c u l o e n f i l a b a a ve r t i gdnosa v e l o -
c i d a d h a c i a l a c u n e t a , e n u n o de los ziz-zai l , q u e l a s m u í a s , deshocadas , t r a za 
r o n . 
Y o c u r r i ó , d e s g r a c i a d a m e n t e , l o que t e n í a que o c u r r i r , a u n q u e n o en la p r •1-
p o r c i ó n de m i m e r o q u e f u e r a sospechada 
L a s s e ñ o r i t a s C a r m e n F c n s e c a y u n a p r i m a s u y a , l l a m a d a C o n c h i t a , r e s u l -
t a r g j i g r a v í s i m a m é n t e h e r i d a s . « 
I ^ i s d e m á s s e ñ o r i t a s se leva u t a r o a de] sue lo ma i l ag rosamente i lesas . 
I n m e d i a t a m e n t e , y c o n é ! a u x i l i o de a l g u n a s pe r sonas , se p r o c e d i ó a l t r a s ' a -
d o de las v í c t i m a s a S a n Vieeaite de ] i B a r q u e r a , d o n d e f a l l e c i ó , a poco de l l e g a r , 
l a d e s v e n t u r a d a C o n c h i t a . 
I n ú t i l c reemos d e s c r i b i r l a t r i s t e i m p r e s i ó n que l a d e s g r a c i a p r o d u j o e n aque". 
p u e b l o , d o n d e son t a n a p r e c i a d a s l a s f a m i l i a s d e l a s s e ñ o r i t a s en c u e s t i ó n . 
N o s o t r o s l a m e l n t a m o s p r o f u n d a m e n t e e l a c c i d e n t e y , afl rogar a. D i o s p o r e l 
a l m a ' de l a p o b r e C o n c h i t a , h a c e m o s v o t o s p o r l a p r o n t a c u r a c i ó n de C a r m e n 
Fonseca , h i j a d e l d i g n o a d m i n i s t r a d o r de d o n J o s é P o m h o . 
L O S A U T O M O V I L E S 
U n a u t o m ó v i l m i l i t a r 
d e s t r o z a c o n t r a i 
á r b o l . 
m i. 
D E L A S R E G A T A S D E T R A I N E R A S . — M O M l E N T O D E P A S A R L A S T R A I -
N1ERAS F R E N T E A L A C O R A Z A D O " E S I P A Ñ A » . — L A B A R Q U I A « D I E Z 
U E R M I A N O S » , 1>E P E D R E R A , QtEE r . A N O E L P R I M E R P R E M I O . 
F o t o s S a m o l . 
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GRAVISIMA SITUACiON EN ZARAGOZA 
H a n s i d o a s e s i n a d o s u n i n g e -
n i e r o , u n a r q u i t e c t o y u n 
a y u d a n t e . 
• = — • — - • > - — 
El pueblo reacciona y organiza una manifestación al gnto *de 
mueran los asesinos.-Se intenta el asalto de la Casa del Pueblo. 
Graves sucesos en La Coruña. 
L A S I T U A C I O N 
Zanagoza, 2 3 — L a s i t u a c i ó n de i a caipitaJ 
s a l i d a s c o m o p o r l o s p r e c i o s o s t i r o s q u e es exu-emadafluem^? c r í t k ^ debido a l o s 
t o d o s h a b í a n hecho . cunfl ic tos .sociades planteados. 
E l d o m i n g o se h i z o í a m i s m a d i s t r i b u - J f * hu*íeas, ^ ^ <le f ^ v e r s e se 
. , , . 0 , ' c o m p l i c a n cada d í a mas , por habe j se l l ega 
o i o n de h o r a s y pues to s y se c o b r a r o n 40 do y a a l a t en tado p e i s o n a l y p o r los t ras , 
p i ezas . . i o n i o s que se or ig- inan en los servic ios pft 
l«a c a c e r í a , e n s u m a , h a s i d o es tupen- 'd 'cos , especia lmente en el aUi imbra í lo . 
d a , p u e s se h a Uegado a c o b r a r m á s .de Como haoe v a r i 0 s d í a s j ^ ^ ^ 0 
, 7 . no se apaga, v a n inu t i lozándo&e muchas 
u n c e n t e n a r de rebecos. b o m b i l l a s y p o r las noches l a p o b l a c i ó n 
/Su M a j e s t a d e l R e y , e n u n o de sus a d - queda s u p l i d a en l a m a y o r o scu r idad , que 
i n i r a b l e s rasgos de g e n e r o s i d a d , o r d e n ó dando c o n v e r t i d a en fác i l campo de opera 
crue l a s p i ezas m u e r t a s f u e r a n r e p a r t i d a s ciones pa ra t o d a s l i e r í e de , lesafueroi y p i -
l l a jes . 
e tntre los v e c i n o s de l o s p u e b l o s c o m a r c a -
nos , d e j a n d o all igunos rebecos q u e h a n 
í i d o t r a í d o s a S a n t a n d e r , u n o de ell'>s 
p a n a e l p a l a c i o de l a M a g d a l e n a . 
E L D I A D E A Y E R 
L o s i n f a n t i t o s d o n J u a n y d o n G o n z a l o 
f u e r o n a y e r p o r l a m a ñ a n a de e x c u r s i ó n 
a L i m p i a s , de d o n d e r e g r e s a r o n a i m e d i o 
d í a . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e y l a s t n f a n t i i a Q 
d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cristina pasajxxn la 
m a ñ a n a en l a p la jya . 
TRES M U E R T O S 
Kn v i s l a d-e esta s i t u a c i ó n los t é c n i c o s m u 
u.i< iipades de'cidieron r e p a r a r el a l u m b r a d o 
p ú b l i c o , y cuando se d i r i g í a n a rea l izar es 
ta o p e r a c i ó n un ob re ro d i s p a r ó sobre ellos» 
seis t i r o s , m a t a n d o a los tres. 
NOT1 CIAS A M P l . l A T ( ) R I A S 
Zaragoza , 23.—Esta m a ñ a n a sp d i r i g í a n . . . 
(Comienza *a i n t e r v e n i r !a censura).. 
T i r o s . . . ( M á s censura) . 
Ceiebraroai u n a conferencia el a lca lde y 
ej gabernadoj- c i v i l i n t e r i n o . 
El p r i m e r o expuso l a g rave s i t u a c i ó n po r 
que a t raviesa l a capitad, y , e spec l a lmen t*» , 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s n o s ia i ió e n l o - l a necesidad de a-eniediar l a o scu r idad . 
d o elL Idía de l a r e a l p o s e s i ó n , c o m o t a m 
pc>coi s a l i e r o n l o s i n í a n t i t o s p o r l a t a r d e . 
RiEGRESSO D E SOS M A J E S T A D E S 
A l a s doce de l a m a ñ a n a die a y e r c o -
m e u á ó el descenso de los P i c o s de E u r o 
p a de S u s M a j e s t a d e s y p e r s o n a s q u e lies 
a c o m p a ñ a b a n . 
L l e g a r o n a l p a l a c i o de l a M a g d a l e n a a 
l a s se i s y m e d i a de l a t a r d e . 
M I U A I N S E L G E N E R A L 
D E L B O i S C H : 
Se conv inu en l a necesidad de u t i l i z a r 
para ello al pe r sona l facurjtativo del M u n J . 
c ip ío , v. a l efaeto, el a lcalde c i tó en su dea-
pac-bu "ali ai"qnitp( to y a l ingeniero . 
Cdirio Consecnencia de las I n ^ t r u o c i p n é s 
recibidas , esta m a ñ a n a s a l i e r o n e l ingenie , 
r o d o n C é s a r Boete, que v e s t í a t r a j e a z u l 
de f u e c á r u c o , e l au-quitecto d o n J o s é Garza 
y e l ayudan te d o n J o a q u í n Octavio Totedo, 
con e l p r o p ó s i t o de p r a c t i c a r l a s r epa rac io 
nes necesar ias en e l a l u n m r a d o p ú b i i e o . 
Con e l los i b a al t é c n i c o don T o m á s Echa-
r r o y a . 
Los c u a t r o se dirtgiesron a l a s oficinas d e l 
a l u m b r a d o , donde se p r o v e y e r o n de los ú t i 
Eü d o m i n g o p o r l a n o c h e l l e g ó a S a n - ies necesarios, p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a s u 
t a n d e r , p r o c e d e n t e d e L e q u e i t i o , d o n d e i miigión. 
v e r a n e a s u f a m i l i a , e l g e n e r a l M i l a n s 
de] B o « c h , a c o m p a ñ a d o de sus a y u d a n -
tes « e ñ o r e s i C h u r r u c a y N o r e ñ a . 
All p a s a r p o r l a ca l le deü Coso se encon . 
t rai-on c o n m í o s peiriodistas, a quienes ex-
pÜicaron e l encargo que l l e v a b a ^ y c o n t i . 
n u a r o n su camino . 
E L G O B E R N A D O R C I V I L ( X ) E N E L A C T O D E L A I N A U G U R A C I O N D E 
ÍLA E X P O S I C I O N D E H U M O R I S T A S , I N S T A L A D A E N L O S B A J O S D E L 
C A S I N O . Fo to Samot . 
Momen tos d e s p u é s se oyeron u n o s dispar 
i'cs... (Vuelfve a I n t e r v e n i r l a censura) . 
L a gente c o r r í a en todas direcciones, o r L 
b i n á n d o s e g r a n a l a r m a . . . 
No t a r d ó en saberse que h a b l a n muer to . . . 
?,oeí¡e) Ja rza y Oc tav io Toledo. . . 
Acerca de c ó m o se h a l l e v a d o a cabo la 
a g r e d ó n . . . (1.a, censura corta de f ln j t iva -
in unte). 
s i ; CONOCE A L AGRESOR 
Zaragoza, 23 E l a u t o r de] salvaje a t e n . 
ado o p o r lo menos u n o de los autores es 
u n j o v e n de 26 a ñ o s , l l a m a d o IghQÓio Do 
m i n g o Fuertes , n a t u r a l de Hurgos . 
L A O P I N I O N REACCIONA 
Zaragoza . 23.—La o p i n i ó n p ó b l i c a h a í e a c 
i-ionado y a las ti 'es de La t a rde se q r g a n l . 
zó una m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o , en l a que 
f.omaron par te todos los e lementos de o r 
flpn de Ja c i udad . 
Los m a n i f e s t a r a s se shuairon ante !u 
C a p i t a n í a genera:^ subiendo m í a C o m i s i ó n 
a rogar al c a p i t á n genera l que se e n c a n í a . 
r a del; m a n d o . 
El general A m p u d l a c o n t e s t ó que no c r e í a 
que fue ra é s t e e í momen to ¡más o p ^ i i n n o . 
Los manifes tantes se d i r i g í e i r o n a l Gobier 
uo c i v i l . 
Una C o m i s i ó n s u b i ó a v i s i t a r a l goberna-
dor I n t e r i n o , a n t e quleffi p ro tes ta ron de loa 
ei ' jmenes comet idos p o r l a m a ñ a n a y p L 
d i e r o n que prooedieu-a con e n e r g í a con t r a 
los per turbadores . 
El goHemador p r o m e t i ó complacer a los 
comis ionados y obra r con toda e n e r g í a , pa-
ra res lahlf icer el prdeQ y ve la r p o r la segu 
v'idml de las personas honradas . 
L a m e n t ó el r e i t ra imien to de los e l emen . 
tos de oi 'den en es tas luchas sociales y d i -
jo que h a b í a que c o n t a r c o n todos p a r a He 
v a r a cabo una, a c c i ó n de v igorosa c i u d a -
d a n í a . 
A g r e g ó que h a b í a dispuesto que los ageiv 
tes de S e g u r i d a d sa l ie ran a l a calle con ca 
r a b i n a . 
T a m b i é n h a d a d o las opor tunas ó r d e n e s 
p a r a que l o s elemientois de l a A c c i ó n C i u -
dadana l l even caraibinas y r e v ó l v e r s , con 
obje to de que p u e d a n defenderse en caso de 
ser agred idos . 
E L ASPECTO D E L A 1*0RLACION 
L o s comerc ios h a n cerrado sus pue r t a s 
en .seña)) de ppatesta. 
L a s cal leg día l a p o b l a c i ó n e s t á n des ier tas 
y e l aspiecto de l a p o b l a c i ó n es t r i s t í s i m o . 
P a t r u l l á i s de la G u a r d i a c i v i l r ecor ren 1^ 
calleg. i 
V í V A S Y M U E R A S 
A la cabeza de l a m a n i f e s t a c i ó n m o n » 
t n i o i b a e l alcalde. 
Los mani fes tan tes r e c o r r i e r o n v a r i a s ca-
l les g r i t a n d o ¡Viva E s p a ñ a J ¡.AbaK» b ^ a^e 
s inos! 
Fremte a los Casinos de lecpeo se s i t ú a , 
/ba/nl !Jois toiantiljeislaii'lM/1». io8Vjgain<lo a l o s 
socios a que bajaban a engrosar las filas. 
T a m b i é n se d i r i g i e r o n los mani fes tan tes 
a l A y u n t a m i e n t o , pasando poi> delante de 
lia Caga de l Pueb lo y a q u í fué donde d i e 
r o n Glos g r i t o s y a c i tados . 
H O Y SE ENCENDERAN LOS FAROLES 
( i r á n m'unero de pe r sonas h a n desfiLado 
poj- e l Gobie rno c i v i l p a r a cons ignar sn 
protesta . 
Esita t a r d e s a l l ó un R o m a t é n r>ara encem 
der los fai'olies. 
T R A S L A D O D E LOS CADAVERES 
H a n sido t raa ladadoe i o s c a d á v e r e s d e « , ' 
r e l a f a r m a c i a d^l seflotr RÍOÍ», dond? 
encontmaban a l d e p ó s i t o j u d i c i a l . 
IL.V9 | \ U T O R T D . \ D E S F>i!ERGICAS 
B l gobe rnador i n t e r i n o h a inanifeBllado 
q u e eeit^, d i^puda to a p roc íe r te r e r . é rg ic ia . I 
los a y u d a n t e s r©-
c o r a z ó n y ra u r í e . 
los preftejidaji a l t e r a r el o rden o roibar la 
r n u i q u i l i d a * ! a l v e c i n d a r i o . 
I N T E N T O DE A S A L T O A LA CASA I")El, 
P U E B L O 
Miomdnt^s d e s p u é s de: comedido ed t r i -
p le asesinato, se o r g a n i z ó u n a imponente 
m a n i C e s t a c i ó n q u é se d i r i g i ó a l Cobierno 
c i v i l , p a r a pedir lia a d o p c i ó n de med idas 
urgentes . 
Ál pasar p o r delante de l a Casa del Pue 
blo, u n g r a n i i ú m c r n de mani fes ian tes 
p i f i e n d ' i ó a s a l t a r y g u é d i a r el edifleio, lo 
cua l fué imped ido p ó r la (i i iardi;- , c i v i l , 
que l l egó o p o r t u n a m e n t e . 
s i n pmbairgo, hubp ppéc i é ión de d a r a l -
gunas cargas para a l e j a r a los nianifes-
l a n tes-
No ha hab ido her idos . 
En v i s t a de los acontecimientos , el go . 
bernado-r h a ordenado queden c l ausu l ados 
todos los centros obreros de Zaragoza. 
. EL EST ADO DE GUERRA 
Se cree que m u y pronto se e n c a r n a r á de! 
•uiai>di> el c ap i tÉ r r genera l de ta l e . ^ iMi . Gfce 
c l a r á i K l o s e e| esuido de g u e i ' i a . 
M EVOS D E T A L L E S DI'. LA A G R E S I Ó N 
Za.iagoza, —Sé conocen algúnC.s deta. 
lies de l a a g r e s i ó n l levada a p&lJo esta ma 
ñ a ñ a . 
Como es sabido, estaban en huelga l'ós 
ele. u-ii is-ias, y este confl ic to pre.ó'< upaba 
hoi ida i i ien te u las au to r idades . . 
Estas p id ie ron al vec inda r io que a p a g a r é 
l a s luces, pero nadie lo h a c í a . 
Entonces m o r d e n ó a los b ó m b e l o s que 
r e a l i z a r a n esta labor y se ó e g a r o n . . 
A y e r confe renc ia ron el a lcalde y el go-
bernador y aeordaron r o g a r a l a rqui tec to 
y a l i ngan ie ro nnmic ipa l e s que sa l i e ran c 
r epa ra r a lgunas a v e r i a s en el a lumbrado 
y a camibiar las b o m b i l l a s i n u l i l i z a d a s . 
l-'.sia m a ñ a n a los menc ionados t é c n i c o s , 
a c o m p ' a ñ a d t i s de dos ayudan tes , salieron, a 
hacer las operaciones expresadas. 
Recor i ie ron var ias calles V a l med io d í a , 
momentos antes de re t i r a r se a comer, cuan 
do c iunl ¡ a b a n vwn bombiHa en l a P laza de 
l a C o n s t i t u c i ó n , frente a l a r co de Cinegio, 
de un evacuator io s a l i ó un obrero vestido 
con p a n l a l ó n blanco y blusa y a boca.iarro 
d i s p a r ó los seis t i r o s de s« p is to la a u t o m á 
t i ca sobre el g rupo . 
El i ngen i e ro y u n o de 
cibuj 'rün un balazo en el 
r o n i i i s t a n l á 11 ean ie 11 t.e. 
El a rqui tec to s u f i i ó he r idas no tan gra-
ves. pero lo suficientes par-a <jue m u r i é r a 
m á m e n l o s d e s p u é s . 
Los tres fueron t ras ladados a fe f a rma-
c ia de l s e ñ o r R i ves _ instaladla ' ' l i j a m i s m a 
Púaaz de lia Co j í s t í t t i c ión , donde les atendie 
pon v a r i o é (méd(icos y piiacrt^icatítes, j i e ro 
todo fué i n ú t i l . 
CAPTURA DEL AGRESOR 
El agresor huyo , pero p i í d o ser c a p i u -
rado. 
L a d e t e n c i ó n se p r a c t i c ó en la s iguiente 
fo rma : 
Sa l i e ron en su p e r s e e m i ó n var ios testigos 
preaencialies y e l agresor , en su h u i d a , se 
m e t i ó en un p o r t a l . 
U n vecino que le y i ó d i j o a l o s que fe p e í 
s e g u í a n : 
— A q u í se ha met ido . 
I n m e d i a t a m e n t e pene t r a ron en e l po r t a l 
u n o f i c i a l de Segur idad y un g u a r d i a c i v i l , 
los cuales encon t r a ron al f u g i t i v o debajo 
de l a escalera. 
t e n í a ¡a p i s t o l a en l a ' m a n o y las seis 
c .ápsuhas descairgadas. p o r lo que no pudo 
hacer res is tencia a i lg íma . 
A l sacarle "del porlai¡i l a m u l t i t u d qu i so 
Kncharlie. 
FJ de ten ido fué t raswidado a l a . l e fa tu ia 
de Pol ic ía . , custodiado p o r l a Guard ia c i v i . 
D E C L A R A E L AUTOR 
Eli a u t o r de l atentado con t r a e i i ngen ie ro , 
el a i ^ u i t e c t o y el ayudan te de l A y u n t a , 
n í i e n t o l i a prestado dec ía r a c i ó n en da Jefa 
t u r a de P o l i c í a , 
D i j o que hace t res meses l l egó a Z a t a g o l 
za. precedente de Saina de Langreo , c 
menzando inmedi ai a m e n t é a. t r a b a j a r &0 • -
ta ©ápi ta l . ívn l a a d n a l i d a d no tirabajabn. 
Durante, su decliaTaGión, que c o s t ó gran 
t rabajo obtener el detenido d i ó re[>ptidi a 
gojpes con !a cabeza con t r a los muebles , 
se r e v o l c ó p o r el- suelo y no c e s ó de bla 
femar. 
E n Zaragoza cunde l a I n d i g n a c i ó n por t 
i n fame atentado. 
GRAVE COLISION PA' L A CORUNA 
L a C o r u ñ a , 23.—Esta madrugada , en ta 
caJle de L ina re s Rivas , inmedia ta , al m u e l b 
hubo u n a . c o l i s i ó n eninei estibadores de > 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l y . I iue lg i l i s t as . 
R e s u l t ó m u e r t o J o s é A l m a n , mar ine rc 
que ae d i r i g í a a] m u e l l e pa ra comenzar h 
fiaenas de pesca, y . g ravemente herid ' . 
Eduardo M a r t í n e z , ' s igni f icado s ind ica l i s' 
que goza de g ran ascendiente entre 1 
áhreros , 
Tiene siete balazos. 
Lois á g r e s p r e s t i i i y e r ó n . 
Se d'o e que hay v a r i o s h e r i d o s p o r ani -
l las partes. • 
LA HUELGA GENERAL 
M a d r i d 24 (dos madrugada ) .—A ú l t i m a 
h o r a c i r c u l a ¡a no t i c i a de que en L a C o r u -
ñ a no se p u b l i c a r á n m a ñ a n a p e r i ó d i c o s a 
causa de declararse la huelga g e n e r a l p o r 
va r ias horas---
( A l l l ega r a este p u n t o el censor cor ta La 
ron í e r e n c l a ) . 
Música y Teatros. 
R O Y A L T Y 
E l e l e g a n t í s i m o c i n e m a t ó g r a f o de M a d r i d , 
p r e d i l e c t o de l a c r e m a de l a a r i s t o c r a c i a es-
p a ñ o l a , v a a ser en lo sucesivo e l v e r d a d e r o 
pa lac io de l a c i n e m a t o g r a f í a p o r su s u p r e m a 
d i s t i n c i ó n y su chic . 
J j L a s i m p o r t a n t í s i m a s obras de r e f o r m a y 
a m p i i a c i ó i i que la E m p r e s a t e n í a p royec t a -
das, van y a m u y adelantadas , y p a r a c u a n d o 
las b e l l í s i m a s a f ic ionadas a l ar te m u d o , que 
hoy nos h o n r a n con su presencia , v u e l v a n a 
la a legre c a p i t a l de E s p a ñ a , e n c o n t r a r á n 
abier tas de p a r en p a r las pue r t a s de su c i n e 
p r e f e r i d o , que las so rp rende! á c o n su m a g -
n i f i cenc ia y su de l i c io so a m b i e n t e de e x q u i -
s i to gus to . 
T e n e m o s t a m b i é n no t i c i a s de los m a g n í -
ficos p r o g r a m a s que l a Empresa p r e p a r a , y 
a u g u r a m o s , p o r tanto , a nues t ras g e n t i l e s 
veraneantes una t e m p o r a d a b r i l l a n t e y que 
les d e j a r á m u y g ra tos recuerdos . 
« E L M U i N D O ES U N P A Ñ U E L O » 
D e c i d i d a m e n t e los l i e . m a n o s Q u i n t e r o t i e -
nen t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o p a r a esp iga r en 
todos los c ampos de l t e a t r o , o b t e n i e n d o f r u c -
t í f e r a cosecha L a ú l t i m a o b r a que l o s cele-
brados autores s ev i l l anos h a n es t renado l o 
demues t r a su f i c i en temente . 
Con ma te r i a l e s de < v a u d e v ¡ l l e > h a n h i l v a -
nado d o n S e r a f í n y d o n J o a q u í n una t r a m a 
que en e l p r i m e r acto se p resen ta c o n ex t r a -
o r d i n a r i o i n t e r é s , y s i b i e n en e l segundo é s -
te decae a lgo , reaparece en e l te rcero , y é s t e 
aderezado c o n efectos e s c é n i c o s a d m i r a b l e -
men te p repa rados . E n cuan to a l a fluidez y 
bel leza de l d i á l o g o , l a m a r a v i l l o s a t é c n i c a y 
cuantos de ta l les necesi ta u n a o b r a t e a t r a l 
e s t á d i c h o todo en cuan to se c o n s i g n a que 
«Bl m u n d o es u n p a ñ u e l o » va firmada p o r 
tales autores . 
Con todo lo d i c h o basta y s o b r a p a r a que 
e l l ec to r c o m p r e n d a que l a n u e v a p r o d u c -
c i ó n de los Q u i n t e r o es, con sob rada r a z ó n , 
l a o b r a de l a t e m p o r a d a , y que s e g u r a m e n t e 
cuantas veces se a n u n c i e en los car te les se 
ve rá la sala de l tea t ro P e r e d a t k n b r i l l a n t e -
m e n t e c o n c u r r i d a c o m o en las func iones de 
ayer . 
A l é x i t o d e l es t reno c o n t r i b u y ó l a C o m p a -
ñ í a d e l I n f a n t a I s abe l , pues es, s i n d u d a a l -
guna , u n a de las que m e j o r i n t e r p r e t a , d i s -
t i n g u i é n d o s e las s e ñ o r a s G á m e z , S u á r e z y 
Manso, s e ñ o r i t a Posadas y s e ñ o r e s S e p ú l v e -
da y A l a r c ó n . 
P rocedente de San S e b a s t i á n venfá 
anoche, con d i r e c c i ó n a Santander, u',,, 
m ó v i l pe r tenec ien te a l C n t r o Electron 
co, con ob je to de p res ta r s e rv ic io a las 
nes d e l g o b e r n a d o r m i l i t a r . 
A l pasar po r l a Acebosa, y p rec i sé 
en el s i t i o donde hace unos d í a s ocmVj 
sens ib le desgrac ia , e l au to se desv ió 4 
do a l a cuneta y t e n i e n d o que ser sacado 
e l a u t o m ó v i l (pie c o n d u c í a a l ten i ente» 
r a l s e ñ o r M i l a n s de l Hosch y sus ayiyl 
U n a vez sacado d e l a t o l l a d e r o continn 
Viaje, pero a l l l e g a r a Heras , y sin qu 
sepa la causa, fué a es t re l la rse coniJ 
á r b o l , s in que, p o r f o r t u n a , sus ociip» 
s u f r i e r a n l e s i ó n a l g u n a . 
E l au to s u f r i ó g r a n d e s desperfectos, 
A las nueve de l a noche d e l domi 
f ren te a l h o t e l Suiza, en e l paseo de 
Pe layo , f u e r o n a t r o p e l l a d o s p o r un 
v i l , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r B o r u a l d o deQÍ 
dos coches de d o n Pedro d e l R í o . 
Estos s u f r i e r o n g r andes a v e r í a s , 
t a m b i é n e l auto . 
S e g ú n tes t igos presenc ia les el autuni. 
vaba los faro les encend idos e iba a g j ! 
l o c i d a d . 
• • • 
E n l a ca l l e d e l M a r t i l l o chocaron ai 
las seis y m e d i a de l a t a rde , e l automóv 
esta m a t r í c u l a m i m e r o 357 y un tranvH 
M i r a n d a . 
A causa d e l g o l p e so rompieron 
cr is ta les d e l auto, r e s u l t a n d o herida 
mente , c o n un trozo de e l los , una seflort 
le ocupaba . 
T a m b i é n e l au to r e s u l t ó con algún 
r í a s en l a d i r e c c i ó n . 
















U N A B O M B A E N U 
F Á B R I C A 
Barce lona , 23.—En u n a f á b r i c a de 
de O r s se ha co locado u n a bomba que 
e x p l o s i ó n , ocas ionando g randes doslr 
ma te r i a l e s , pero n i n g u n a desgracia 
na l , a f o r t a n a d a m e n t e . 
S I N D l - A L I S T A S LIBERTADOS 
H a n s ido puestos en l i b e r t a d los .sin 
l i s tas de ten idos ú l t i m a m e n t e por u l | 
u n a r e u a i ó n c l andes t ina . 
^ O T R A H U E L G A 
L o s depend ien tes d e l r a m o de v 
se han dec l a r ado en hue lga . 
E s t á n d ispues tos a que no entre 
fuera en Ba rce lona , a f i n de que ten<;a 
t i v i d a d l a h u e l g a que se plantea . 
N U E V A H U E L 6 
A n o c h e se d e c l a r a r o n en íiuelgí 
peones de a l h a ñ i l de SanUinder . 
D E B I L B A( 
" P A S T O R E L A S " 
C o n t i n ú a l a E d i t o r i a l «üi i fBlasi . r i n d i e m 
dp t r i b u t o a l a s l e t r a s m o n t a ñ e s a s . Pre 
sentada c o n p r i m o r e s t i p o g r á f i c o s no usua 
í e s , lacaba de ponerse a l a v e n t a en toda 
K ^ p a ñ a P A S T O R L L A S , l a ú l i t ima p r o d u c 
mmt de Concha L s p i i i a . Este l i b r o , ga la de 
nues t r a l i t e r a t u r a , es un p u ñ a d o de pedre 
r í a , u n a soberbia c o l e c c i ó n de poemas en 
prosa, de u n a e m o c i ó n t a n s u t i l , de u n a 
filosotia tan p r o f u n d a , de u n a p o e s í a tan 
t ' jevada, que s ó l o los g r a n d e s genios de l a 
l i t e r a t o r á m u n d i a l h a n a lcanzado. L o s é x i 
tos resonantes de Concha E s p i n a en e l Ex 
i r a i i j e r o , repiercuten h o y en E s p a ñ a con . 
ecos de i n m o i n a l i d a d . Nuest ro p ú b l i c o a i 
$0 reacio (tara a< atair y reconocer l a s ' g l o 
i i ; i s nociniudes. empieza a. a r r e b a t a r con 
avidea !,is oiu-a.-- ffé ta excelsa ¿ ü l ó f a de 
"La Esfinge M a i a g a U i » , y m i e n t r a s en I t a 
/ ia Estados Unidos y A l e m a n i a se a g o l a n 
¡as i iaduciciones «le esta au to ra , .en E s p a ñ a 
se r e i m p r i m e n a loda p r i s a sus obras eoita 
pletas . 
I ' V S T Ü R E L A S tiene p a r a los m o n t a ñ i scs 
un a l to v a l o r esp/iriUjal. u n va lo r í n t i m o y 
' ' • i rd ia l i s i ju io : son como lo s genios alados 
le nues t ros á n s a r e s , como el a l m a de n ú e s 
t ros va l l e s y de nues t ras cumbres , co no 
•donadas hondas y m e l a n c ó l i c a s de m i e s i r o s 
corazones. 
Tened egjte l i b r o a l l a d o d e l vues t ro de 
d e v o c i ó n : é l os l l e v a r á a l e s p í r i t u e x q u i s í . 
las einocionesi goces conmovidos y pim>s. 
Se h a l l a de v e n t a en todas l a s l i b r e r í a s 
de Santandei ' , 
Pedidos, a «Gd'l BUas» « R e n a c i m i e n t o ) , 
San Marcos , 42. M a d r i d , y a l a Sociedad 
r .eneral de L i b r e r í a , 
POR TELEFONO 
. ¡ O H , L O S M I U R A S I 
[ B i l b a o , 23 .—En l a s e g u n d a corrid 
l e b r a d a h o y « é h a l i d i a d o ganado 
. r a . 
T o r q n i t o e s t u v o m u y m a l en sus 
t o r o s . 
j ' B é l m o n t e , s u p e r i o r y va l ien te . 
S a l e r i , m a l em los dos. 
C O L I S I O N E S 
, E l s á i b a d o h u b o e n l a s imnediaci 
de E r a n d i o u n a c o l i s i ó n en t r e obreroj 
n m e l l e h u e l g u i s t a s y n o huelguista 
E s t a m a ñ a n a , a l a s siete, juntó 
m i t e de l a l í n e a d e L e z a m a a Eraudil 
r e g i s t r ó o t r a c o l i s i ó n , de l a que re 
FTetido e l c o n o c i d o smddcal is ta % 
L ó p e z . 
. H a s ido d e t e n i d o , c o m o supu€?tfl 
de | i a a g r e s t i ó n , ^ r a n c i s ^ o Statilftfe 
de, 18 a ñ o s . 
N U E V A H U E L G A 
Se h a d e c l a r a d o l a h e u l g a p&m 
t r á n s i t o J 'odado. 
H a n c i r c u l a d o m u c h o s carros y 
c a m i o n e s . 
B A R C O A P I Q U E 
E1J s á b a d o s a l i ó d e este puerto, 
ho a ^ C a r d i f f , c a r g a d o de mineral; 
p o r g r i e g o ( c P a n o s » . 
Ai l a s o c h o de l a nocihe, cua^0 
c o n t r a b a n a 66 m i l l a s , advirtiero'1 
p u l a n t e s u n a g r a n v í a de agua r 
sus esfuerzos c o n lia b o m b a & , 
i n ú t i l e s , a n e g á n d o s e e l buque y ^ 
dose . 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó en tó? 
d e s e m b a r c ó e n P l e n c i a , 
Ecos 
A y e r t u v i m o s el gus to de «alud^on 
're quer ido y p a r t i c u l a r ami/f,,lli(.0. 





























































































En vi i 
Santo! 
p a ñ o , e 
o t ros . 
ipie pasara unos diáS 
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ANTONIO ALBER 
da'les 
C I R U G I A G E N C R A t 
^iSpeoialisia en Par tos . Kiderme 
Mujer , V í a s u r i n a r l a f ^ 
Consulta de diez a una y ll<• "'eSTgi¡ 
AMOS DB E S C A L A N T E . 10. 1 
vvvvv^wvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ i | 
Ricardo Rniz de 
CIRUJANO DENTISTA 
le la" F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
Consul ta de diez a una y de t r s« • 
A l a m e d a P r i m e r a . ^ . - T e l é f o n o 
V V V V W V V t ^ V V V \ \ X A A ^ V W V V V W V V ^ ' ^ V V ^ 
Josquín Lomliera mm 
" v b n g n d f ' - " p r o c u r a d o r de los l ^ 1 















UN A L M U E R Z O 
E l g o b e r n a d o r y l o s p e -
r i o d i s t a s . 
Cújtütí Mif&í anos, el goibW'liíiítOí t - i v i i Se-
' f l0r i n a i - q u é s ele N a k l a v i a , o b s e q u i ó ayei 
mjti un almueirzo on el Hotel Real a ¿o^ p e 
Hodts. iás quo haeeii líiíbrtnfeeSón ©n eu Oo. 
gj^nio , a los repor te ros g r á f i c o s , a loe vo 
fee5{)ousail¿s ni1a(iri l , 'ñusj u «uguiHis i le ios 
P.ricatuaristas que exponen t raba jos eu 
p j j c s á t í l á i i jñíaugTjir'ad'a k'lu \litKs 'baj< 
p a t i Casino y a otros ar t is tas . 
|o| hauquete st- vei ifico a las (bis ' I ' - ' b» 
(le, aslst ieado los sefiores s iguientes : go. 
p r n a d o i 1 r i v i : aJlcaiMe, actoif « a m . 6 n P e ñ a 
feiieatinristias" Fresno, Pel l lcer y Lí>P«z m 
!>!( . o c u l a r A - i \ ' r i W , r o ü a c W e s áráflÍGOí 
je i R ío , C a m p ú a , M a r í n , O u i u t a i u u Hnqu. 
¡¡a Sa inoi ; per iod is tas España , Av , Un l i n a 
Ja. Bayas , Ries t ra , Córdolxá , Espinosa, Pe 
m¡¿ p a r a r l a y Solea-, 
r Kxcusa ron su ¡isi'-h i i i ia uuescro d i r e c t o r 
¡'JOP i-e<laftoies d i ' csie p e r i ó d i c o Cnevas j 
Hcvuejia., ef ú l l i n i o f i i l c T i i i o licsiic hai ' t ' Qi-
p u i o s diiaiS, V l i is cn i i . p i i ñc ! • s Ha.ild, Scgm 
ra, R í o , Angu lo , Noriega y A g u i r r é . 
l.a comUla t rausc iu r i ó m |ine<Üo ile La. me 
-ym- runfia . i ( la . t l icvai ibnnl i i sc l a s copas «¡ 
ci iaiupague \rov'im p r o ^ p i é i i d a d de la Prep 
Ma Rspafiol ia y por í j i ie el rñtflóír é x i t o ¿corá 
paf..- al s e ú o r g o b e i T i á d o r e lv l j en su ges. 
tióu. 
R e s u l t a d o d e l a F i e s t a 
d e l a F l o r . 
h M u y g r a t o es pai 'a nosotros p u b l i c a r le 
L c a u d a c i ó n obtenWia este a ñ o para" con 
feiuar la l u c b a c o n t r a la tuberculos is , U 
feiayor de t tHlas ' ias a lcanzadas desde que se 
'•Gatebia la ftestia en esta c iudad . 
E Tan d n a g n í f i c o resu l t ado se debe en p r i 
niej' lugaa1 a Ja s i n g u l a r p r o n e c c i ó n de doie. 
p i d í a m á s d e c i d i d a die1 nues t ros Reyes, 
BQe cada a ñ o luaui f les tau a nuest ro puebla 
iS1i p r e d i l e c c i ó n en i o r i n a r u á s expres iva } 
c a ' i ó o s a . 
Debemos i c i u l i r lanulí ién e l bornenaje de 
i n i r s ' i a g r a t i l u r t Q nues t ra p res iden ta de 
la, Jun ta de Damas , la s e r e n í s i m a i n í a u t í 
liona L u i s a , que con i n i e r é s creciente s< 
feupa de cuanto se re lac iona con la o i g a 
fcización de ia fu siia. y nos a l i en t a en todo 
jhornenb) pa ra no il iesmayar en la r ea l i 
yiu-iún de nues t ras cfiii-iiaiivas a inh i r iones . 
i Dt ' i l icainos i i i A i s l r o etsiid-'ial •ejroomíio a 
la duquesa IÍ-1 San ta Elena, que, con des-
w^i id imi ientü e j empla r , lia sabido supera.]-
se ii si m i s m a , y sin r epara r eu gast< s, ni 
l e t í ene i se en moles t ias , a c e r t ó a organi / .a r 
•.la a r i i s t i c a f u n c i ó n celebrada en su í i m a \ 
,.| soberbio c o t i l l ó n del Casino, ñ e s t a s <U 
¡i i ipereced'erü recuerdo y cuyos b r i l l an t e s 
[resultados moneiair ios p n © d e n á p r e c i á r s e 
m el detalle de la r e c a u d a c i ó n . Me r e n m i . 
to s e ñ a l a r a nuestros Reyes y a nues i ras 
k í t o r i d a d e s y ent idades locailss el ca r i t a 
tivo pi-oveder de los duques de Sania Kje 
na, que se l i an becho acreedores a que el 
buéblo (Leí S a n t a n d e r les manif ieste o f ic ia l 
m^nie su g r a t i t u d . 
.Merece i -api tulo aparte la d i s t i n g u i d a da -
ma qu'e quiero ocu l t a r su nombre y que, 
wr segunda vez, dest ina a la asistencia 
raoí ia l an l i tubercu los t t l a s u m a de 5.000 pe 
scia-, ba l i i endo t r aba j ado a d e m á s 'peirso 
nalmente en l a j o r n a d a de la fiesta con el 
(ft'ás ca luroso entus iasmo en favor de la 
cues t ac ión . ¡Que Dios se lo p r é m i é ! 
K N o que remos pasar en s i lencio el i rabajo 
Imiprobo de todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a » , 
que con l a i d o c a r i ñ o y tan c a r i t a t i v o a f á n 
i i o r i f l e a r o n convenieiuH as y comodidadesj 
por el s e rv ic io pa ra los \ obres en fe rmos 
.y creo de nuest ro deber s e ñ a l a r n n i v espe 
p á l m e n t e a la s e ñ o r a dé Hnano, '^eiTora 
m i i d a d e Rev i l l a , s e ñ o r a de don Ni Jo C a m . 
TOOS marduesa de N'ablavia , d o ñ a C.aini.u; 
Pe m Viega, s e ñ o r i t a , de Pliris, d o ñ a Cai-o 
¡iua Brege!, s e ñ o r a de Sojielaua, señ( ra de 
Pifieiro, que, con las l indas postulantes a 
sus i'i-denes r ea l i za ron TII m i l a g r o de a l 
p inzar sumas tan- impor l an t e s como las 
que rmedeu compirobai-se en detal le . 
.Seria imperdonab le que no enviase desd( 
aqni o! ( j fs t imonio de m i a d i m i r a c l | i i m u y 
featida a una i lus t r e y noble s e ñ o r a que, 
oon inteiligencia env id i a ide y car idad bie i 
probada, cons t i tuye para nosot ros el m á s 
Irecicso a u x l M a r S|J Qne la m o l e s t a r á es 
| sencillo recuerdo, poro no puedo sus-
t^aernie a lo que iv ic lamau de consuno sus 
meTeclmientos v su infa t igable ce-,curso. 
A la Piensa v a toda la p o b l a c i ó n foras 
i/ra e I n d í g e n a , nuest ro s incero a g r a d e c í 
míenlo i-nr su Inagotable dad ivos idad , y 
irradias a su Indispensable p r o t e c c i ó n te 
pernos ¡ a s e g u r a d o basta e] verano p r ó x i m o 
íí»! í n n c i o n a i i n l e n t o d e l actual Dispensairio y 
(le nuje^ijo •naniair j -» Hoapital ' San: i', l i o . 
que estamos concluyendo de ins t a l a r en êl 
Innm.ihle a d q u i r i d o para esos fines en Cal 
jo, y que se Inaugura ra en e] p r ó x i m o mes 
! fie octubre. * 
Kinnado ; M, SANCHI-.Z SARACHAÍJA. 
y 23- VI11—920. 
R e c a u d a c i ó n obtenida en lia l-'i-sta ile ia 
Pesetas. 
fcn los puestos de las i a l l ' ^ : D^'ña 
: castillo 1.111.35 
Ailainedia Segunda, Plaza de N'u. 
mancia : i . 120,90 
flaza de Recedo , 1.707,20 
Hbaa Víej-a. 2.303,86 
Navas de Tóflosa G(í2,55 
i de al r .obierno c i v i l 802,60 
^azuela del Fianco Mercant i ! . . . . . . . 2.101.00 
Preme a la casa n ú m e r o 32 del M u é 
' He ... 5.675,00 
paseo de M, Pelayo casa fl(' I*08 ^ 
pies de r i i ñ e i r o 502,00 
« a d i n e r o 1.070,80 
Piest-a en \a flnea de . l a s e ñ o r a d u . 
ques;, ,ie sani, , i-.lena, en bi l letes 
, y dona t ivo^ n . o w . M 
^ . • . pu l l o s y leoh^ria en d ic l i a 
P á ^ ' f i 8Í6.Ó0 
Guadas a l teatro de 
^ 
p i u l a s en la m i s m a finca. ..... 
•ftMUu .leí S a i d i n e r o , wina .cotal lón 8.100,00 
wivia.b, d i rec ta inenie ;,! s e ñ o r S;, 
'••"•liana, i ^ r el Bango M e r c a n t i l 259,00 
in i s i i i a fin 
L A A S O C I A C I O N DE I N Q U I L I N O S 
U n m i t i n e n e l P a b e l l ó n 
N a r b ó n . 
fclb e! P a b e l l ó n N a r b ó n se c e l e b r ó , a las 
>nce de la m a ñ a n a del d o i i i ñ i g o , el anunc i a 
lo m i t i n o rgan izado p o r l a A s o c i a c i ó n de 
m i n i l i i e i s , con g r a n asistencia de p ú b l i c o . 
En é] escenario l o m a r o n as iento los s e ñ o 
(.s ipie ( u i i i | (Uien l a d i r e c t i v a de la Asocia 
ión , les .oradores y 61 delegado del gober . 
lador. 
D a comienzo e l acto con unas pala t ' ras 
leí presidente, don M a n u e l T o r r e , qu i en QO 
•lienza d ic iendo que este acto que celebran 
io >ets pórq^Le la A s o i d a c i ó n e s t é n e c e s i t a d á 
Lé p n p a . u a n d a imes es l a a n á s I m p o r t a n t e 
le l".s|iaña, s ino porque cree es convenienie 
•1 que se r e ú n a n los socios el m a y o r uume 
o de veces que ilels sea posible . 
E L MOMENTO POLITICO 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s o p i -
n a q u e e l G o b i e r n o c a e r á 
P L A Z A D E «TOROS S E Ñ O R A L C A L D E 
P r e s e n t a c i ó n d e l o s c u a - Q u e e d u q u e n a e s o s 
d r o s r e g i o n a l e s . g u a r d i a s , 
e n o c t u b r e . 
p a r a c e l e b r a r u n c o n c u r s o p a r a p r o v i 
s i ó n de u n e d i f i c i o d e s t i n a d o ¿i G o b i e r n o 
r m ñ i t a r e n lia p r o v i n c i d de M á l a g a : 
Se a p r o b a r o n exped ien t e s d e g d s t o s 
p a r a o b r a s e i í l o s Cua r t e l e s de C a b a l l e r í a 
D I C E E U i P i R E S I D E N T E 
M a d r i d , 2 3 . — E l jefe d ^ l G o b i e r n o , a l 
recibir es ta m a ñ a n a a ILos p e r i o d i s t a s , les 
d i j o que , s e g ú n le c o r m i n i c a b a n de S a n -
t a n d e r , l o s Reyes , cota l a s p e r s o n a s q u e 
les a c o m p a ñ a r o n , h a b l a n r e g r e s a d o s i n 
n o v e d a d d a q u e l l a c a p i t a l , d e s p u é s d é t e r 
Seguidamente bace uso de la. p a l a b r a el m i n a d l a i a c a o e r í á e n l o s 'Picos de E u r o - de S e v i l l a , a r i l l l e r í a de H u e s c a e i n f a n 
t ó r í a d e C á c e r e s . 
Q u e d ó a p r o b a d o el a p l i c a r a l o s espa 
ñ o l e s r e s iden te s en A f r i c a i o s a r t í c u l o s 
de l a l e g i s l i a c i ó n v i g e n t e , e n l o que se re 
flere a i n d e m n i z a c i ó n p o r a g r e s i o n e s de 
lo s m o r o s . 
Se d i spone la c r e a c i ó n de u n a Dellicga 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á en la 
plaza de to ros e l f e s t i v a l e s p a ñ o l o r g a n i z a d o 
p o r la A s o c i a c i ó n do l a Prensa di ' sde los co 
raienzos de esto vo rano ; 
Se t ra ta d é u n festejo n i i e v o t 'n San tander 
que ha t en ido exce lente acog ida on cuan-
^ tas p o b l a c i o n e s se ha p resen tado hasta 
• . . ahora . 
Quedo a p r o b a d o ü n exped ien te de tóber P a r a n o h a b l a r p o r cuenta p r o p i a , y pa ra 
t a d c o n d i c i o n a l y a p r o b a d a s l a s b a s o á q u o n o p u e d a a t r i b u i r s e a < r e c l a m e » cuan to 
oven abogado de la A s o c i a c i ó n , don Rafae l 
le l a Vega y L a m e r á . p • 
Comienza dando las g r ac i a s por l a con-- A ñ a d i ó 
.lanza depesi tada en éfl a l n o m b r a r l e a l io , 
ado de la A s o c i a c i ó n . 
Des ' i iés recomien<la. b a y a g r a n u n i ó n , pa 
a' a s í pCKler e x i g i r e! ci imri l im' ieai to de |a 
fea] orden d ic tada ú l t i m a m e u t e . 
Se r. upa dej eistado a i i l i h i g i é n i c o de la 
l ayor fa d é las v iv iendas , d ic iendo q i u nn i 
[£ . i - i i i i m e i a s cosas que se deben ped i r 
•s |a c i i s t r u c c i i i u de v iv i endas sanas,, que 
enyan luz y a i r e . V 
Tojii-idna rei ' | .citlindóse por |l!a ru i l l an tez 
'el acto y r e c o m i e n d a c o n t i n ú e n con el mi s 
mo eufiiWiasniK) que ^ demos thwlo bas t ía 
i b o r a . 
AH t e r m i n a r e l s e ñ o r Vega L a m e r á fné 
n u y a p l a u d i d o . 
D e s p u é s hace uso de l a palaibra don R m i 
io R o d r í g u e z . 
s e ñ o r D a t o q u e l a s i t u a c i ó n 
d e R í o t i n t o p r e s e n t a b a m e j o r aspecto , 
p o r haberse l o g r a d o d e s i g n a r r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a D i r e c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a y 
die l o s ob re ros y e m p l e a d o s p a r a e n t a b l i r 
c o n v e r s i a d o n e s b u s c a n d o l a s d l u c i ó n . 
(Se c o n g m t u l ó de que d n n u n t e a q u e l l n e x t r a n j e r a m Marrue<;os , c o n a r r e 
h u e l g a n o se h u b i e r a n p r o d u c i d o a l t e r a - gJt> a l a s d i s p o s i c i o n e s de l a r e c l u t a vo 
I u n í a r i a . 
Se a c o r d ó p r o r r o g a r el p l azo p a r a p a 
go de c u o t a s m i l i t a r e s . 
c i enes d e o r d e n p u b l i c o . 
L o s c o m i s i o n a d o s q u e l i a n de confe ren -
c i a r se é n c n e n t r a n i y a e n H u e l v i a para , 
c o m e n z a r sus t r a b a j o s . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r D a t o q u e eft d i -
r e c t o r de aquel la . C o m p a ñ í a l e h a b í a c o n 
s u l t a d o s i c o n v e n d r í a q u e fuese a M a -
d r i d , p e r o e l s e ñ o r D a t o n o c o n s i d e r o 
n e c e s a r i o este v i a j e ; pues , p o r e l c o n t r a 
r i o , ' h a b r á de 
t u r r a s de excelente voz y es t i lo , cuyas can-
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o t r a t ó do l a s c lones f u e r o n m u y ce lebradas . 
subs i s t enc i a s , d a n d o c u e n t a de l a s r e c i a 
m a c i o n e s que h a n ¡ h e c h o sobre el n u e v o 
r é g i m e n de t r i g o s y J i a r i n a s . 
Se a p r o b ó u n e x p e d i e n t e c r e a n d o u n 
E x p l i c a su iwesencia d i c i e n d o que no ha n e " J J l j 0 V t e v i ¿ i e " * n u e s " " n p u e r t o de r e f u g i o p a r a pescadores en L o s c u a d r o s que e l d o m i n g o t o m a r á n par-
.enido reparo en tornar p a r t e p o r t r a t a r se ^ ^ . ^ m 0 ( G u i p ú z c o a ) te en e l f e s t i v a l son c u a t r o f u n o a s t u r i í n o , 
le u n acto de ped i r j u s t i c i a , para l o cual n o , ' h a b r á de i n t e r v e n i r f r e c u e n t e m e n t e | ( | J t , 3 n r ! Í ^ 0 n t A * < • d e l que f o r m a pa r t e e l f a m o s í s i m o g a i t e r o 
io hace fa-lta ostentar n i n g ú n mat iz p o B t L p a r a r e s o l v e r l a s d u d a ® que s u r j a n en el . u e n i o i r o r e g l a m e n t a n d o e l f u n c i o n a de L i b a r d ó n ; o t r o anda luz , o t r o v a l e n c i a n o y 
co s ino lo que hace falita es buena fé, por c u r s o ^ ges t iones . m i e n t o del C o l e g i o de p e s a d o r e s y m e d i o t r o a r a g o n é s . 
o ¡pie caben todos. TT n p r i o f l i s t n n r e p - n n t ó a1 n r p s i d p n l • do re s . L a ( " o m i s i ó n hace ges t iones pa ra f o r m a r ^;^^T¡A^7^ - e ^ r ^ ^ u r , " j ^ z ^ ^ r T Z « o r ^ t a - ^ 0 -
no abusan s ino con t ra los que t ienen p o r poses iona r se d e su c a r g o , y e l s e ñ o r D a t o ,0& c o n n i c t o s o b r e r o s y e s p e c i a l m e n t e del p u © n o s e r á a d v e r t i r , pa ra que e l p ú b l i c o 
« r a z ó n un por tamonedas . e l u d i ó d a r u n a r e spues t a c a t e g ó r i c a . de R í o t i n t o . no se e x t r a v í e y se d é exacta cuenta d e l fes-
He, nmienda se e x i j a a los r .obiernofi el M a n . ¡ f e s t ó e esta t a r d e comferenci ; , - VA' M A N E J O D E L A S M A Q U I N A S A G R í te jo que va a p resenc ia r , que los c u a d r o s no 
cump t m j í n t q de las tasas de a l q u í l e l e s y i CQ e s t á n i n t eg rados p o r a r t i s tas p r o p i a m e n t e 
• u - i c i o s de p r i m e r a necesidad. " a < ™ d i c h o s e ñ o r p a r ^ que le d i e r a ffpnPr.l t • n - d ichos , s ino p o r gentes d e l p u ¿ b l o , escogi-
T a n d a e i i eiee que los A y u n t a m i e n t o s pue c u e n t a d e t a l l a d a d e l a s i t u a c i ó n en aqu.-- 12,1 ^P118-11 g e n e r a l de l a n r u n e n r e -
1 E l d o m i n g o p o r l a t a r d e se d l ó em 1^ 
s e g u n d a p l a y a de] S a r d i n e r o un espec-
t á c u l o p o r d e m á s l a m e i i l a b l e , bochorno;* 
so, que d ice m u y poco eu f a v o r de la cü/fo 
tura , de n u e s t r a c i u d a d , y d^ l . que nos ira? 
c e ñ i o s eco con s o r . i a d e r u s o n r o j o , so lo 
p a r a i l a m a r Ka a t e n c i ó n de l s e ñ o r a l c a h 
de , co i i ob j e to de, que vea i a n i a n e r a ao 
p o n e r coto a l a » d e m a s í a s de l e n g u a j e de 
a lgumos de sus snu , ! !d inados . 
P o r causas que no v a m o s a t . t p o f l 't 
a h o r a se o r i g i n ó u n p e q u e ñ o t u m u i l » y 
c o n i o l a g e n t e r e c l a m a r a j a i - n t e r v e n c i ó i i 
d'51 agente ide l a a u t o r i d a d , se p e r s o n ó en ' 
ei l u g a r d e l suceso eHi g u a r d i a m u n i c i p a l 
n ú m e r u DU., q u i e n , c o n a d e m á n U a K p ^ r o 
saro y p a l a b r a s p o r d e m á s soeces, e n l a s 
q u e n o f a l t ó a l g u n a b l a s f e m i a , c n n i e s t á 
o b l i g a c i ó n (i?) y , n o c o n t e n t o c o n esto, a l 
r e p r o c h a r l e a l g n i e n su p r o c e d e r , v o l v i ó a 
c o m e n t a r en f o r m a d e s p e c t i v a p a r a q u i é n 
h a b i a a feado su c o n d u c t a y p a i a lodos-
Ios p re so i i t e s . 
¿ Q u é le p a r e c é a l s e ñ o r P e r e d a l ' a l . - i -
c ios d e esto? ¿ Q u é d i r á n los v e r a n e a n t e s " 
de n u e s t r a c i u d a d y sus a u t o r i d a d e s a l 
p r e s e n c i a r este e s p e c t á c u l o y o t r o s p a r e - " 
cidos? A n o s o t r o s n o s p a r e c e qm no es-
t a r í a de m á s que a l o s g u a r d i a s m u n i c i -
p a l e s se l e s ex ig iese p a r a e n t r a r e n e l 
C u e r p o u n e x a m e n p r e v i o de e d u c a c i ó n , 
c o n l o q u e i r í a n g a n a n d o m u c ü o e l b ü é t í ,. 
n o m b r e y l a m o r a l i d a d de S a n t a n d e r . 
a q u í d i j é r a m o s de la p r e s e n t a c i ó n de los 
cuadros regionales^ v a m o s a c o p i a r e l j u i c i o 
que a p e r i ó d i c o t a n sesudo c o m o «El I m p a r -
c ia l> m e r e c i ó e l e s p e c t á c u l o c u a n d o é s t e se 
d i ó en M a d r i d , e l a ñ o 1917. 
H e a q u í la o p i n i ó n d e l e s t i m a d o colega 
m a d r i l e ñ o : 
< P K I C E . A y e r se p resen ta ron en e l tea t ro 
de P r i c e unos cuadros de n o t a b i l í s i m o s ar-
t is tas va lenc ianos , a s tu r i anos y aragoneses, 
c u y o a r t í s t i c o t r a b a j o m e r e c i ó g r andes 
a p l a u s j s p j r par te de l p ú b l i c o . 
E n t r e los b n l a r i n e 
o r d i n a r i a m e n t e unas pare j 
l enc ianas y aragonesas, a l a s q u e se a p l a u 
d i ó con en tus iasmo. 
T a m b i é n es de g r a n m é r i t o la orques ta d é 
g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s d e l c u a d r o a r a g o n é s , 
que i m e r p r e t ó v a r i a s o b r a s conoc idas , y 
p r i m o r o s a m e n t e los p r i n c i p a l e s n ú m e r o s de 
l a opere ta < R v a » . 
En este m i s m o cuad ro hay b a t u r r o s y ba-
E n r e sumen : e l n u e v o e s p e c t á c u l o de l tea-
t r o de P r i c e o b t e n d r á en d í a s sucesivos tan-
to é x i t o c o m o ayer, y l a E m p r e s a r e a l i z a r á 
un b o n i t o negocio.> 
leu baceir alpo pa ra aba.ratar las v iv iendas , l i a p r o v i n c i a . 
M n p n n i e n d o a los p r o p i e t a r i o s de solares Laí5 C O í . a s d e Z a r a g o z a - d i j o - v a n m a l . 
j r andes i n q .uestos, que los oWtgue a edd- _ b. J , 
f}car ü n estas c i r c u n s t a n c i a s y e n l o s t i e m p o s 
das y c u i d a d o s a m e n t e se leccionadas , des-
g-mn na r e c i b i d o de l m a m s t e r i o do a Guc p u é s de u n m i n u c i o s o examen de las f acu l -
r r a u n a r e a l o r d e n d i i u- i 'do p j e en v ^ j a tades de cada uno , p o r e l r ep resen tan te de 
de l a s s o l i c i t u d e s p r o n t a das p o r l a - - ioS cuadros , d o n M i g u e l Asso. 
a d e m á s , r i c a -
su v i s tos i -
ncajr. . . . ^ w . ^ j w ^ • , , ,xhr(>..as¡ la Bcr ,0 . ,0 r V ' Los cuadros se presentan , ad» 
Tora t i iná d ic iendo que y a que es p r ó s p e r a a c t u a l e s en todos l a d o s s u r g e n i n c i d e n t e s R uaui;'s ^ore i -a* , ie fcspaña se acc fde a men te a taviados , destacendo p o r 
'a v ida de Ifl A s o c i a c i ó n es la o c a s i ó n de de e s t a clase, y en E s p a ñ a se p r e s e n t a n f 1 l-'el"s<>liiil nwddtar n e c e s a r i o p a - dad e l de Va lenc ia . 
ra m a n e j a r los m o t o r e s de e i p r o H ó n y 
\ a p o r de las m á q u í j í a s a g r í c o l a s . 
Las s o l i c i t u d e s d e b e r á n ser 
de c u a n d o e n c u a n d o a l g u n o s c h i f p a z ó 
q u e p o r a h o r a v a m o s resol lviendo. 
P o r ú l t i m o a n u n c i ó e l je fe d e l G o b i e r -
n o q u e p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a l l e g a r á a 
M a d r i d e l g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a 
p a r a t r a t a r d e v a r i o s a s u n t o s die i n t e r é s 
letij'); a los Qolnernos ob l iguen a .mejorair 
as • p .d lc Íones de b ig ione de las v iv ieniUis . 
Rn jercer In^a r bace uso de la pa lab ra el 
leven' y e t ó o u é n t e abogado don San t iago 
Fu e n tes P i l a . 
Su - p r i m e r a s pa labras son pa ra a g r a d e , 
er a los organizadores de l acto l a a t e n c i ó n 
p e Pan tenido a l i n v i t a r l e a t omar par te 
n < 1 mismo, pues él cree no tener m é r i t o s en a q u e l l a p r o v i n c i a . 
mflcAemtes p a r a el lo . L A S D I P U T A C I O N E S V A S C O N G A D A S 
Se ocupa de l a a c t u a c i ó n de l a Asocia 
•'b u., creyendo que no debe l i m i t a r s e ú n i . 
a m e n t é a que se c u m p l a e] decreto p u b l i 
¡arflq recientemente s ino a que se r e fo rme p u t a o l o n e s v a s c o n g a d a s , q u e han l l e g a -
• j Cód igo penal, pues en e l ' h o y exis tente d o a M a d r i d p a r a g e s t i o n a r l a i n o d ó ü c a - , .' ̂ i0..̂  ^ e r r a . 
o i ó n de a l g u n o s e x t r e m o s d e l c o n c i e r t o 
e c o n ó m i c o . 
He a q u í el pe r sona l de cada uno de los 
cuad ros : 
A s t u r i a n o . - U n ga i t e ro , u n t a m b o r , t res 
i n g u i a s a l cantores , una can tadora , dos pare jas de b a i -
/ c n i i ' o . ü i e c t r o t ó c m c o , eqn «expresan de le mayore s y u n a p a r e j a de n i ñ o s , 
los j o r n a l e s q i i e h a n d e a b o n a r s e y el A n d a l u z . - Dos tocadores , u n can tador , 
f f e m p o q u e h a de u t i í í ^ a r s e a l p e f s o n a l UDa can t ado r - , u n b a i l a d o r y seis ba i l ado -
m i l i t a r . ' " • " " ' • " ' • • ^ 
U N H O M E N A J E 
, D e u n g r u p o de a m i g o s p a r t i c u l a r e s y ad-
m i r a d o r e s de io» s e ñ o r e s u o n A u o i i o J^ardo 
G i l y Uon Vicen te Q u i n l a u a , ha p a r t i d o l a 
i d e a de obsequ ia r l e s con u n banq i io te , que 
se c e l e b r a r a eu b reve en e l b a r d m u r o . u p o r -
t u u a m e n t e d a r e m o s mas u e t á d e s de esto ü o -
mena je que se q u i e r e r e n d i r a t a n U i s t i i i g u i -
dos m o n t a ñ e s e s , c o n m o t i v o do uaDoi ies 
conced ido la G r a n Cruz de Uene i lceuc ia ; 
E s t a m a ñ a n a v i s i t a r o n all p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o los r e p r e s e n t a n t e s de b i s D i 
L A C O M I D A D F í . P R E S U « / . N I ' E 
E l s e ñ o r D a t o í i a cornado esta n o c h e en 
e l ihotel R i t z c o n su y e r n o e l s e ñ o r E s p i -
n o s a d e Jos M o n t e r o s y c o n ¡os m i n i s t r o s 
-io e s t á n deb-ndidos m á s que los derechos 
i • los p r o p i e t a r i o s • 
T n m i i e n ddbe ocuparse ía A s o c i a c i ó n de 
a higiene de las v iv i endas , y a (pie l a m a . 
v é W a de las existentes son m á s a p r o p ó s i t o 
pa ra a lbe rga r cerdos que no personas . 
rei-ndna d ic iendo que él t iene grandes es 
O O M E N T A i R l O S A 
C I O N E S 
iLos p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n 
L A U N I O N D E L O S L I B E R A L E S 
A u n q u e l o d e s m i e n t a n l o s i n t e r e sados , 
U N A S D E H A R A - a s e g u r a r s e q u e l a u n i ó n l e .os J i -
L A " A á r a l e s e s t á h e c h a , p a c t a d a y firma i a y 
a p r o b a d o el p r o g r a m a . 
lerau/.as de ja a c t u a e i ó r . de las sociedades -en l a P r e s i d e n c i a habOaron es ta m a ñ a n a A l b a 
D e n t r o de p o c o e l conde de R o m a n ó n o s , 
ras flamencas. 
Va lenc iano .—Dos cantadores , u n d u l z a i -
nero , u n t a m b o r i l , t res parejas de ba i l e m a -
yores , dos de n i ñ o s y dos m ú s i c o s * 
A r a g o n é s . O c h o de r o n d a l l a , dos canta-
doras , un cantador , dos pare jas de ba i l e 
mayore s y una de n i ñ o s . 
4 w w v w w w w w w w v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
TEATRO PEREDA 
E n l a presen te semana, se e s t r o n a r á : 
La tragedia de Lavifia 
popuüia^es. 
Ríl o rador , a l t e m i i n a r , es a p l a u d i d í s i m o . 
Y, | ior n l i i m o . hace el resumen_ en breves 
.iijabras el presidente, s e ñ o r T o r r e . 
el m a r q u é s de A l h u c e m a s ¡y M e l -
U N A C U E R D O 
E l C o l e g i o d e m é d i c o s d e 
S a n t a n d e r . 
E n l a s e s i ó n v e r i f i c a d a e l v i e r n e s p o r 
el Co leg io de M é d i c o s de l a p r o v i n c i a de 
S a n t a n d e r , se a d o p t ó el a c u e r d o , que a y e r 
se n o s c o m u n i c ó o f ic ia lknen te , de h a c e r 
c o n s t a r e n 
aJ s e ñ o r D a t o de l a s d e c l a r a c i o n e s he- . j u i ades A l v a r e z se r e u n i r á n en Saut Se 
c h a s p o r R o m a n o n e s . b a ^ t i - í n ^ howiv, ^ - U I -
e , , / n a s t i a n y h a r á n pub laco s u p r o g r a m a . 
S e g ú n e l conde e l a c t n a l G o b i e r n o ao ,Ya ,e l iabJa de ^ como ^ Z n ^ L 
d u r a r a m a s a l i a de o c t u b r e y esta c r i s i s , do res n o h a n h e c h o ¡ a u n i ó n , en o S e 
que resniMa . inev i tab le , es el p n m e r s í n ^ o c u p a . - á n el P o d e r los l í b e r des c m • 
t o m a d e l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l p a r t i d o d e c r M o de . ü s o l u c i ó n 
conse i -vador . L 0 Q U E S E A S O N A R A 
D i j o e l s e ñ o r D a t o que , a lo q u e se v e . , p o r o t r a par te . ]& ^ p l a n t e a d a p o r 
e l c o n d ^ d e R o m a n o n e s « a b e m á s que é l e l s e ñ o r B e r g a m í n l o s 
de lo que pasa e n su p r o p i a casa. geZa y ^ C o r u ñ a ' 
No(s c o n s i d e m - d i j o — e n p e r í o d o a g ó - ñ o n e s , h o c e n 
n i c o , p e r o p r e s u m o que esta a g o n í a v a a i n t e r e s a n t e . 
S e h a s a h i d o e s t a n o c h e q u e e. s e ñ o r 
sncesos de Z a r a -
y l o s de o t r a s p o b l a 
e l m o m e n t o p o l í t i c o m u y 
El que no come la diña. 
T O R O S EN SANTOÑA 
L a n o v i l l a d a d e f e r i a . 
Ayea- ^ a ^ ó paira / M a d r i d nuepUro '^bueli 
amigo , e; ' empresar io de la p laza de piros 
de S a n t o ñ a don Danie l Pascual , con obje 
lo de 'uPi .mai : e| c a r t e l de la n o v i l l a d a que 
ha de ver i l iearse en la menc ionada v i l l a 
el u í a s del p r ó x i m o mes de s e p l i e i n b n . 
MI proposi to del s e ñ o r Pascual ' s ei 
ófrecei- a lias a f ic ionados u n buen earte.. 
.mico oncmumie iu^ , ue ^ ^ c i d i r a ce rca de n ú e s L a C ie rva I W n . - ^ o -A 4 - 0 P n,is,,K' e,, ruant0 a toros ^ a toreTOs' 
a c t a e l a g r a d e c i m i e n t o de t s { , i n j ó ú b ] ¡ , ^ j e i v a . u e g a i a a M a d n d m a ñ a n a p o r y . al efecto, se- d i r i g i r á a los escrupulosos 
re e n t i d a d h a c i a este p e r i ó - nr^pntp * « u J J " . . , . 1 1 ' ^ 1 ? a m a n a n a ' ^ e s t a I r , ane i i a ^ i n t e r r u m - ganaderos m a d r i l e ñ o s Herederos de V i r e n 
te M a r t í n e z , d i v i s a a c r e d i t a d í s i m a en toúh a q u e l l a i l u s t r e e n u u a u i ^ c ^ ^ f ^ ' - : p r e sen te n o s as i s te , y en c n a n t o nos f a l - p i r ^ v e r a n a n w a " Z ^ ^ 
d i co « p o r l a p u h l i c i d a d i y b e n é v o l a a c ó - ^ n o d l l d a r í a m o s y u l l m ¡ m i t o m á s . l Y i ú o Z c ^ 0C,U K s p a ñ a . pidi.Midoles seis n o v a o s , 
g i d a d a d a s en e l m i s m o a c u a n t o h a hecho C O N S E J O D E M I N I S T R O S n * ™ ^JL • f.t0 le ha llam̂ ,0 K n .-.ianto a los t o a r o s baste dec i r que 
r e f e r e n c i a a l a S e m a n a M é d i c o - S o c i a l D e s p u é s de l a s cirno0, de l a ^ c t £ ^ u ^ ! ™ * * ' * ^ SObre I a 9 Í U , a " ^ í l l l i ? M é n d e z , el m a t a d o r pundonoroso y 
que o r g a n i z ó este C o l e g i o r e c i e n t e m e n t e . » d a r o n r e u n i d o s to9 m,¡nÍRt l .os ^ Ke ^ va l i en te , u n o m los ases de l a n o v i l l e r i a . 
¿ A g r a d e c i m i e n t o ? ¿ P o r q u é ? Es t e p e r i ó » c u e n t r a n e n M a d r i d en l a P r e s i d e n c i a , 
d ico r e p r e s e n t a a u n sec to r de l a o p i n M i n p,ara c e l e b r a r c o n s e j o . 
p ú b L i c a . a l a q u e se debe, y n o r e g a t e a E1 s e n o r D a t o A c u ú i 6 m u y t e r n p r a n ü ¡ 
sus a t e n c i o n e s , y t e n i e n d o e n c u e n t a es to , s u d n e n ^ o pef-ibiemido la v i s i t a ripi «snK-
n n ^ t r n * cornos I m m í a idiebeinoa * aespacno , rec imeniao t a vis t a de l sub- p u b l i c a s e s t á p r e p a r a d o p o r o r d e n d e l se- Uendo en homasros po r l a p u n a gt 
n o s o t r o s s o m o s l o s q u e üebemo* s e c r e t a r i o d e C K . b e r n a c i ó n y de n n a Co ñov Dalo y por c o n s i g u i e n t e m.e7ste ^ 1 ^ A n t o n i o S á n c b e z , otro Wülérb ñS Se dice 
n i a r n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l aiLnstre m i s i ó n de 0p,erarias a soc i adas de l a f á - m a ñ a n a 
Co leg io de M ó d i c o s de l a , p r o v i n c i a d« bvicSi.l(ie t abacos . 
S a n t a n d e r , p o r q u e , g r a c i a s a s u f e l i z ¡ n i - E,stas e x p u s i e r o n m m o t i v o s í p m te 
c i a t i v a , ge h a v e r i ñ o a d o a q u í l a Asaanhlea n í . i n | )Ara ref;,istir&e a entrar »•] i i M b i j . , 
M é d i c a , d e t a n t a c o n v e n i e n c i a y de toan» fin.eI a j m a o é n quo ^ h . i n d e s t i n a d o , p o r 
o e n d e n c i a t a n t a p a r a el p r o g r e s o s a n i t í - I10 m i l J ¡ r c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s . 
r i o n a c i o n a l . • » i A t ? M ' n > A i » v , . . . . i J Í - ^. - A. L A E N 1 H A D A ir.m b x l AgraK e c i d í s i m o s , pues , a l a s deferencias . , , / . ,•• 
T • ^ , Í L . , LM Hogar e l r m r a s t r o de l a G u e r r a , d i | a c e l e b m r ur i ( o n s í - j o b a i 
le, ( l o l e g i o M é d i c o , a l que n o neces i t a moa . , „ i „ ' , , J 
• •... . . _ . . _ . „ ! . „ este a los p e r i o d i s t a s que l l e v a b a expe- diel M o n a r c a . 
d i e n t e s sobre acuartelliamientos; sobre l a T a m b i é n se d i c e que e l s e ñ o r D a t o t e -
c r e a c i ó n d e l g r a d o de s u b o f i c i a l en l o s nía el propósito d e a p l a z a r p o r u n o s d í a s 
Cue rpos de l a B e n e m é r i t a y G a r a b i n e r o s e l p l a n t e a m i e n t o de l a c r i s i s , p a r a c u b r i r 
N O t 3 ^ H ¡ V 6 P S 3 S i y creaci6:n D e l e g a c i ó n e x t r a n j e r a lá c a r t e r a de G o b e n i a c i ó u con el conde 
I I W I . U « 9 „ 0n M a r r u e c o . . de B u g a J Í a l y hace r que s a l i e r a del G a b i -
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i j o t a m b i é n nete el s e ñ o r O r t n ñ o , e x t e n d i e n d o l a 
A d e m á s e í conde d é ' 'Buga l l a 1 l l e g a r á a e s í á con t ra t ado en firme, y que el s e ñ o r 
l a c o r t e p a s a d o m a ñ a n a Pascual títerá gestiones p a r a que a l te rne 
Fafn T i r v b e «o ^ 4 J , con ' ' ' n r i l i o o M a r i a n o Montes, e l a r r o j a d - ' 
a s t a n o c h e se h a n e n t e r a d o a l g u n o s (Uef,tro t o b i a n o que d í a s pasados m a t ó él 
p e r i o d i s t a s de que el « b i v a c k » de O b r a s s ó l i t o ocho to ros en l a pla.za de M a d r i d sa . 
ande, o 
a d r i l e i e i 
•le jos que se a r r i m a n y m a t a n por dere-
cho, comí) m a n d a n los c á n o n e s , 
que m a r c h a r á c o n a l g u n o s de Fs doci r , que el d í a 8, b a b r á una g ran no 
fus m i n i s t r o s , p e r o n o se sabe s i i r á a v ¡ l i a d a en la plaza de S a n t o ñ a . 
San Sebas t i an ó a S a n t a n d e r , c o n o b j « i o 
de h a b l a r con el Rey . 
1 1 % q u i « n d pie c o n el s P ñ o r D a t o 
lo s m i n i s t r o s , con o b j e t o de 
In p r e s i d e n c i a 
r e n o v a r n u e s t r o s sdinceros o f r e c i m i e n t o s 
de a p o y o d e c i d i d o . 
Pero a ú n bay m á s . BrfdH'io M é n d e á s 
e: v. ' iu-ará el d í a 9 en d i c h a pjiaza con dos 
i i uv i l i u s , a beneficio de la Car idad S á n t o f l e . 
sa t raba jo po r el que e| s ¡ inp : i l i cu dies t ro 
no' qu ie re pe rc ib i r ni un g é n í i m ó . 
En v i s t a de el lo, eu S a m o ñ n se e p r e ñ a 
r a i f t i banquete popuilar, que fte v e r i f i c a r á 
en nbehe del. <lia 9.-
Concurso hípico. 
Con asis tencia de n u m e r o s í í á m o púbdiuo 
se oeiiebró an teayer en los l a m p o s de SpotTl 
uel Sa rd ine ro , el anunc iado Concurso i n p i 
co, cor r iemlose la. Copa lJi-íhQipe de A s m , 
. las y l a G r m i PrU©ba de fíoíiQsr. 
P R U E B A P R I N C I P E 0 £ A S T U R I A S 
E i p i r imer p r e n ü ü j de peseitas (3UÜ y copa 
ael Real Cl.tib de Regatas, í u e paira don i-e-
Upe G ó m e z Acei;o) ,m.miando e) cabal lo iEtJ 
s a m b l e » , de su jaropiedadi 
E l segundo, de 'Mtí, para, don E u l o g i o Csa 
torre , sobre « D i e s l r o i ^ de su p rup ieOai l . 
E l tercero, d a iSO^ pat-a u o n C a r i o - L, 
tíourbon, sobre "Albavega" , de su Prop ie -
dad. 
E l enano , de 100, p a r a don M a n u e l M o y a , 
sobre « C a m e l l e r o ^ de sn p rop iedad : 
El q u i n t o , de llH), p a r a don pa r io s L . 
B o m - b ó n , sobre « C a p a d i l l o » , . de su p r o p i é -
dacL 
,E1 sexto, de ion, para don J o s é A. de l ' .o, 
borques usal^re «Vive l a J o s e p h i n e » , d* sn 
p rop iedad . 
E l s é p t i m o ; de 50, para don M a n u e l >o 
nrano, sobre x C a n c i ó n » , pe r tem ieuie al Es-
lado. 
K. octavo, de 50i par. ' don Prauclsco de 
Rivera sobre " D e m á s » , p rop i edad de don 
Poli] e "llómeiz Acebo. 
I..,s lazos f u e r o n ganados : dos, por d o n 
Juan Sanagrau , u n o p o r don Pedro Goyoa-
ga y oi.ro po r ed s e ñ o r Alonso P é s q u e r f i 
GRAN P R U E B A D E HONOR 
Ct l y s de sus Majestades \ altezas Reales). 
P r i m e r o . — D o n Carlos L . . B o u r b ó n , sQ-
bre «AlbaVega» , p rop iedad «le don A n í b a l 
M o i t . 
Secundo.—Don Manue l Moya , sola , ' "Ca-
m e l l e r o » , d e ' s i i p rop iedad-
'rerceiM).—Don J o s é A. *.Boiliorquesi sobre 
«Ali», p rop iedad de don .lose Cbace]. 
Log iazos fueron ganados : dos, po r don 
Manue l SeiPrano, uno pqr don A m o n i o r a -
nero y o t r o p o r don Carí.0fi L. B ó u r b ó n . 
A C T O I N A U G U R A L 
L a E x p o s i c i ó n d e c a r i -
c a t u r a s . 
G r a n C a s i n o del 
Sardinero. 
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E e n -^ que l l e b a b a ali Conse jo exped ien t e s y que sis u n poco, c o n o b j e t o d e d e j a r a l G o - d e s p e d i r á d e l p ú b l i c o d e l Cas i -
S e ñ o r d i r e c t o r de E L P U E B L O C A N - en l ia r e u n i ó n se o c u p a r í a de l a c u e s t i ó n MjenjnQ en c o n d i c i o n e s (para l l e g a r , s in n o l a n o t a b l e y s i m p á t i c a c a n z o n e t i s t a ' 
T A t B R O . .de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . n u e v a s d i f i c u l t a d e s , ihas ta r e a n u d a r In Pol l i ta M é n d e z , q u e e n s u c o r t a a c t u a c i ó n I 
R e s p o n d i e n d o a. l a n o t a i n s e r t a d a ^en s u . EI m i n i s t r o de H a c i e n d a e x p r e s ó que c a m p a ñ a p a r l a m e n t a r i a . a "causa de l a enfennedaxH que r e t r a s ó v a 1 
ú l t i m o n u m e r o de l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l s o m e t e r í a a l a c o n s i d e r a c i ó n d e sus c o m - ^os sucesos de Z a r a g o z a y de o t r a s ca~ r í o s d í a s s u d e b u t Iha v i s t o c o n f i r m a d o > I 
M o n t a ñ e s a , no p u e d o m e n o s de a d h e r i r - pa f t e ro s v a r i o s exped ien tes r e l a t i v o s a . p í t a l e s h a n hecho a l s e ñ o r D a t o c a m b i a r a u n a c r e c e n t a d o e l é x i t o que o b t u v o en 1 
m e a l fin que p e r s i g u e p o r c r e e r m e u n o c a t a s t r o y que l l e v a b a o t r o s fijando el de p l a n . o t r a s t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s e n q u e fue 
í e l o s a l u d i d o s y c r e y e n d o o p o r t u n o o m í - c a p i t a l dp Soc iedades e x t r a n j e r a s . 
„ To ta l .\ 40.17:1,75 
la e a m i d a d recaudada en -a fiesta de 
« d u i p i e s a de Sanpi Keleua e s t á n i n c l u í . 
^ los dona t ivos de Sus M.-ij.-si;,,!,..• y \\ 
™as y oí ros tpiie un se de ta l l an ; en \ ¡ , d , , ' 
P '^to Dremiv a ha c^sa mimei-o del 
^ H e el l a lon de ri.OOO p é s e l a s de u n a be 
1^ .seiuir;) m o n t a ñ e s a cpie quiere uuai-dar 
| ¡nicógn'ito, y que el a ñ o pasado e n v i ó 
¿Sfle Londres l a misma can t idad , \ la de; 
Jl'l>o í i ienle a] Banco de Sanland .M, una 
, de ia can t idad destinada po r .-'te es 
^ c h i ' i e n t o p a r a la Fiesta de l a Flor , un 
Br*a,livo deili m a r q u é s die V i a n a y otro de ños^ 
289,50 t i r h o y l a s r azones f u n d a m e m a l e s e n que 
552,00 p j , ^ , m | a d h e j ' . ó n , n o ' a n t o p o r ' a m o l e s -
t i a que p r ' i u e i r í a : ! estas m a l t r a z a d a s 
l í n e a s , s i n o m á s b ' ^ n p o r l a f- '^-a o l ' i -
c i d a i n t e r p r e t a c i ó n que p u d i e r a da r se a 
m i s r e c t o s y sanos ju- ic ios , no p o r eso, 
s e ñ o r d i r e c t o r , m o e l u d o , a l c m t r a r i o , 
es toy d i s p u e s t o a a p o r t a r c u a n t o sc-y y 
puedo eoi p r o d é ¡i so lnc ió in d^¡ u i a g n o 
I>rob le i i i a s ó c i a ) . 
UN O R R E R O . 
A L A S A L I D A 
" r " 
I g u a l m e n t e se d ice que el jefe d e l G o - p r o c l a m a d a c o m o u n a 
i e r n o e s t á d e c i d i d o a e n c a r g a r s e de l a p r e d i l e c t a s d e l p ú b l i c o 
a de las a r t i s t a s 
b n i  p ú b l i c o delli C a s i n o , 
c a r t e r a d e G o h P r n a c . i ó n , c o n o b j e t o . d e M a ñ a n a d e b u t a r a t ó r t o l a V a l e n c i a , ia 
q u e no sea tegido i n t e r i n a m e n t e e l m i - exce lsa d a n z a r i n a dLásdca , que desde que 
n i s t e r i o . a p a r e c i ó en c s c e i m día s a b i d o c o n s e r v a r 
U L T l M A i á N O T I C I A S D E G O B E R N A - a n t e t o d o s los p ú b l i c o s e l c e t ro de sn a r l e 
C Í O N ' g e n i a l y ú n i c o , a despecho de t a n t a s I m i -
e sca l a r el!. 
se m a n t i e n e 
M a d r i d , 24 (dos m a ; d n i g a d a . ) . _ E 1 s u b - t a d o r a ^ ^ no h ™ l ( ^ 0 
- c e t a r i o (,e l a G o b e r n a c i ó r i ttia m a n r f í e s f i W ^ ] f ,le lai.íai, ,a ^ ^ « 
sei'K •ra v i u d a de López . . 
martes, 24 Gran Casino del Sardinero; Hoy 
A las c inco y m e d i a de l a tarde, Conc i e r to en l a Te r raza . - L o l i t a Mé dez. 
Canzonet ¡s ta . 
A las diez de l a noche, E L E L E F A N T F R L A N C O 
T H E D A N' S A N T — O K Q U E S T A B O L D 1 
T e r m i n ó di, C o n s e j o a has ocho de La no-
phe. 
IEI s e ñ o r C a ñ a l f u é e n c a r g a d o de d a r 
c u e n t a de l o t r a t a d o en e l Consejo . 
D i j o q u e e l s e ñ o r D a t o h a b í a e n t e r a d i 
a sus c o m p a ñ e r o s de los sucesos demarro 
l i a d o s e n Z a r a g o z a y delli e s tado de taJopi 
n j ó n c o m o consecuenc ia de t a les hechos, l a d o d.. m a d r u g a d a a los p e r i o d i s t a s q u e t{:|,ari0fta B r t Í 8 * ^ 
M a n i f e s i t ó q u e h a W a n (i 'uedado a j u o b . i - s e g ú n le c o m u n i c a e l g o b e r n a d o r i n t e r i - ' 
do s v a r i o a exped ien tes de H a c i e n d a f i j a n no de B a r c e l o n a , a y e r -estuvo a, p u n t o d e , 
r ^ n D I l C O f ^ A t ^ O r % U l T C c a p i t a l de soc i edades e?; t ran]eras e s t a l l a r l . ime iga g e n e r a l de l.a n a n a -
K U t l A U A r í f A U r i T E p a r a su t r i b u t a c i ó n . diense, pe ro a ú l t i n m b o r a de. hoy da Era 
M E D I C O < S é a c o r d ó a m p l i a r h a s t a e l m e s de d i - p r e sa ha a c e p t a d " las bases que p r o p o -
E s p e c i a ü s t a en enfermedades de los n i - o i e m b r e l o s d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n de n i a n los obrer .-s | 
C O N R l i L T A DE 11 a 1 PAZ, N U M . 2, 2.0 v a r i o s a r t í c u l o s , c o n a r r e g t o a l a r e a l o r - L i ó cuen t a d e s p u é s d e u n t e l e g r a m a , ; 
' d e n d e j u n i o ú l t i m o . en e l q u e se c o m u n i c a que e l A y u n t a m i e n ' 
| Se t r a t ó de l a m o d i f i c a c i ó n de l r e g l a - to d e Z a r a g o z a , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
m e n t ó d e l C a t a s t r o . / a c o p i ó d e j a r cesantes a t o d o s l o s b o m b e - ' 
i E l m i n i s t r o de t a G u e r r a d i ó c u e n t a (Ja r o s p o r haberse n e g a d o a a p a g a r l o s l a -
u n a d i s p o s L c i ó n , de a c u e r d o c o n l o s m i - roleo d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
n i s t r o a d e l a G o b e r n a c i ó n y de H a c i e n d a , L a s n o t i c i - i s que t e n í a e l s u b s e c r e t a r i o 
c r e a n d o ieQ c a r g o de s u b o f i c i a l e n l o s d e l c o n l l i c t o de R í o t i n t o e r a n o p t i m i s t a s 
C u e r p o s d e l a G u a r d i a c i v i l y C a r a b i n e ,y c ree q u e m a ñ a n a se l l e g a r á a u n acue r -
ros . do. 
E i domi ingo , a l a u n a d e l a t a r d e , se 
v e r i f i c ó l a á n a u g u r a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n 
de c a r i c a t u r a s , i n s t a l a d a en l o s ba jo s del 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
EL ac to f u é U e v a i í o a efecto p o r ni s e ñ o r 
g o b e r n a d o r ovv i l . 
L a e x p o s i c i ó n fué m u y v i s i t a d a d u r a n -
te t o d o e l d í a , c o m e n t á n d o s e c o n e n c o m i o 
los i n t e r e s a n t e s d i b u j o s expuestos . 
A c e r c a de é s t o s p u b l i c a r e m o s u n a s 
c u a r t i l l a s de n u e s t r o d i i b u j a n f e R i v e r o 
(MI . 
x a \ ^ v \ v v v v v / v a ^ v v v A A < v v \ v v a \ a A / V \ \ v x v v v v \ a v v v v v v v v v 
Dr. C. Qa. LUQUERO 
A n á l i s i s c l i n i cos y b a c t e r i o l ó g i c o s ' * 
O r i n a , sangre esputos) heces. 
R e a c c i ó n W a s s e r m a m , a ú t ó ' v á c u i i a s 
SAN FRANCISCO, 29.—TELF.FÓK'Ü 'J70. 
A VVAAA'VVV\VVV\\/VVVVA/VVA/VA/VVVVV\AA;VVVVX\V\^VVVV\\V 
PELAYO QUILARTE 
Esrecíalisia en enfemedades de ¡os níftoi 
C O M S u u r A O I ONCS A U N * 
A T A R A Z A N A S . 10. SEGUNDO.—TEL. 6-56 
(VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^ARVVVVVVVVV\AA/V^ 
FRANCISCO 5ETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
V O I D O S 
Cnnsul ia , de 9 a 1 y de 3 a fi. 
B L A N t . A . 42. P R I M E R O 
T e a t r o P e r e d a : - : " V o Z ' * * * ™ 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a de l I n f a n t a I sabe l , de M a d r i d . 
A las siete de l a t a rde 
¡ Q U É A M I G A S T I E N E S , B E N I T A ! 
A las diez y m e d i a • 
c t x o o o 1 t e r i t a 
M á q u i n a 
C a m p e ó n d e s d e h a c e 
15 a ñ o s c o n s e c u r . . o s 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . • B A R r 
f 
ileiile lie Pietiai É Hllmsi 
Grandes facilidades para apertura iJt 
Cuentas corrientes de crédi to , con g a r a n t í 
personal, h ipotecaria y de valores. Se tía 
cen p r é s t a m o s con g a r a r t í a personal, » 
bre ropas, efectos y a lhajas . 
L a C a j a de Ahorros paga hasta mil pe 
aetas mayor i n t e r é s que las d e m á s Caja-
locales. 
Abona los intereses semestralmente: ei 
jul io y en enero. Y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios a IOP 
imponentes. 
H O R A S D E O F I C I N A : De n i evs a trece ^ 
de quince a diez y ¿iete. 
D i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a a A P A R T A D O 2 9 8 — B A R C E L O N A 
G a b i n e t e y s a l i t a 
amueblados , desea m a t r i m o n i o , s i n h i j o s 
D i r i g i r s e a • lolm Mea'.e A d m i n i s t r a c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
e n S a n t a n d e r 
Pablo Baio [imiaflo 
Medio, 1, pr imero 
n u e v a s in gorgo jo , 1,10 k i l o . CASA F A L 
CONES 
P U E R T A LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
ÜEI m m m i MIL m m t m t m 
WUD IHE - BES m u 
A l a s s e ñ o r a s 
G r a n c o l e c c i ó n de modelos de vestidos 
H E R N A N CORTES ' NUMERO 2 
E l d í a 24 de l corriente saldrA tte este 
puerto el m a g n í f i c o vapor norteamericano 
admitiendo carga p a r a 
I\Jew Vork: 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden dirign 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la Agencia «íniPe todas bas n o i i e ñ a s , n o sera facti-
para su embarque, dehiendo s i t u a r l a f 
D E P Ó R T Ü 
Regatas de traire^as. 
Heafnogo era e l e s p e c / t á c n i o qu . ' o f r e c í a n 
les muel les y m a t e ó n de Puerj c h i c o en 
la ü i r d e del d o m i n g o , du ra ide lu ceiebrii 
• ion de ¡as rr-fiiatas de t r a í f i ^ r á s . o rgan iza , 
das po r el Club N á u t i c g Monianep . 
rna , u su l t l t od a b i g a r r a d a y i scida d<-
u n a o x p e i t i a r i ó n j a m á s c ó n o c M a esperaba 
i m p a c i e n t o l a p a i t i d a de fas eit íb^rcacioaievs 
insc r ip tas . 
Con templando ^ q u e l c u a d r o ven ia n u e v a 
mente a nues t ra m e n t e las pob j es l í n e a s 
que en t i e m p o o p o r t u n o esor ib inu s pldíflen 
d o a nues t ras en t idades looajes y p a r t i c u -
•¡ares q u e p r o t e g i e r a n al C lub Náii ico M o n . 
t a ñ ó s , pai-a que o r g a n i z a r a unao legatais 
(f ignas de nues t ro « c a r t e l " depor t ivo . S i eai 
las lüs tas de p r e m i o s h u b i e r a n figurado can 
« i d a d e s tan e le\adas como lias que t i enen 
ob ten idas en B i l b a o p o r ejefnplo, ¿ q u é no 
h u b i e r a s ido de nuics t ra b a h í a en La t a rde 
de l domingo? ¡Ah! Pero en Santander , don-
de su b a h í a no t iene r i v a l p a r a e s t á s fies-
ein p e r f é o i a a l i n e a c i ó n , y s a l v á n d o l a casi 
unidas. A l t o m a r l a segunda boya situada 
f i n i t o a los muelles de M a l i a ñ o , l a dlstan-
c i u ( |Uc ^fpai-a a ja t i a ine i -a "Diez H e r m a -
nos" de &>$ otras dos, Jios i n c l m a a pensar 
e n el t i i u n f o de lo» s i m p á t i c o s «pefl i-eñe 
r o s » . . K f e í f i ^ a m e n t é , ail t o m a r l a boya de 
l legada, eMfila pui/rriero ta t r a i n e r a azu l 
«Diez H 'emnanos» , pa t ro tusula por A l f r edo 
Bedia, que l levaba de r é m e r o s a sus h o r m a 
nos \ ' enanc io Ju'iio, Rosendo, H i l a r l o . Ale-
j a n d r o A n l o l í n y Amail io y a Facundo y 
R a m ó n " C a s t a ñ e d a , Diego P o r t i l l a , Rogel io 
' l ' rueba y M a n u e l Cor ino , que r ea l i za ron el 
r e c o r r i d o en 25 m . y 30 s. D e s p u é s , « M a r í a 
do los Angeles '» , r o j a en 26 m . 12 s., y , por 
n ' i i i n o , la « J o v e n Fell isa», b lanoa , em 26 y 
19, 
* * * 
Dejamos pa ra m a h a n a los resul tados del 
men de ibolos, ' a cam-era de R u b a y o , 
el a n u n c i o de l a t r a v e s í a a nado del U r u 
fnea y !as ú l t i m a s no t i c i a s sobre l a O j i m . 
1 •iada do Airnberes. 
d e m i a P o l i t é c n i c a . 
San José, núm. 1, duplicado 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A D A B A C H I L L E R A T O Y COMERCIO O F I C I A L Y 
PRACTICO 
l' .n n i presente cprsb a c a d é m i c o prepara . ron y v c r i i i c a K i n su p r i m e r a c o m u n i ó n , 
14 n i ñ o s ; ingresa ron en l a segunda e n s e ñ a n z a , 17, y se o b t u v i e r o n en é s t a , 13 m a . 
t r í e n l a s de honor , 67 sobresalientes, 8 i notables , 112 ap robados y 7 .suspensos. 
Santander, alrededor de La feehu indicada 
I P a r a solicitar cabida y demá< inbirme^ dirigirse a su consignaiariu 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
I PASEO DE PEREDA, N U M . 1 8 — T E L . N. 37 
UTRACID 
Por su or ig inal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su eficacia insuperable ha s ido p r é 
miado por el eminente J u r a d o do la p r i m e r a Rx 
p o s i c i ó n Nacional do Medicina o l í i g f e n t , p r i m « ' 
C e r t s m e n a que ba conourridu. 
Kjfento en absoluto de calmantes , bicarbouatof 
y b i á í n u t o s vence permanenteironte tc.'.as la» en 
fermedades del 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en pesetas 
2 ü/0 de i n t e r é s anual; en monedas extran 
jeras , variable hasta 4 y 1/2 0/0 
D e p ó s i t o s a tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 0/ü, y a doce meses, 3 y 1/2 
C a j a de Abonos , disponible a lu vista. 
3 0/0; ei exceso 2 u/ü 
D e p ó s i t o de valores, L I B R E S D E D E R E 
C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes de compra 
y yen ta de toda clr.se de valores. Cobro y 
descuento de c u l o n e s v t í tu lo s amortiza 
dos. Giros, cartas de créd i to y pagos tele 
gráf icos . Cuentas de créd i to y prestamos 
con g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , e' 
c é t era . A c e p t a c i ó n y pago de giros en plu 
/.as del Reino y del extranjero, contra co 
nodinlento de embarque, factura, etc.. y 
toda clase de operaciones de Bañe:: 
ble por mm-ho que sey el ent.usia.snm din 
i-.sa p e q u e ñ a a g r u p a c i ó n m i mica , que vea-
mos pruebas (te g r a n e m o c i ó n y de l u c h a 
apas i ' imn ia e n t r é remei-os de m á s a l ia de 
Cabo Ajo . Aque l los (pie v iven d i pue r to . 
Jos que mas inre ivsados e s t á n en c u l t i v a r 
e l annu- Imeia, l a s «oosafe» del mar , r a r a vez 
acuden al. Ila<munjenu> d(d Club N-lUtico. Rl 
e x c e d e n t í s i m o m a i r q u é s de VaWecj l la es eil 
ú n i c o que sabe corresponder geni rosamen-
te y a q u i e n se debe l a p r u e b a del d o m i n -
go. Con m í a docena, de hombres como tan 
a l t o .pa t r i c io biietn p u d i é r a m o s hacer u n a l i s 
t a como l a que ofrecemos a nuestros Lecto 
res, pa ra que les s i r v a de c o m p a r a c i ó n lias 
recalas d e ' B i l b a o y las de aert. 
P r i m e r o , 14!0üü pesetias. 
Segundo, 7.500. 




Ks deci r , que a ñ n l a t r i p u l a c i ó n que se 
c las i f ique en ólti(rno Lugar, t e n d r á n n i m p o r 
tante p r e m i o , c u y a can t idad es e] doble de 
la des t inada pa ra eíl p r i m e r o po j e l CSui) 
N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
H I G A 
E I N T E S T I N O S 
Frasco doble (1/2 litro), 10] pesetas. 
A i v e : ]0S[ i ü l i l mMM\i 
WARD LIP E 
m I0IK tlID 10BÍ lili nUKIIP [OHPilY 
a e ISJew York. 
SERVICIO DEL C O N T I N E N T E DE EUROPA 
P A R A LAS A N T I L L A S 
l-'.l grande y m a g n í f i c o v a p o r 
HUfsboro County 
.-aliilirá de .Santander é l 24 del corriente mes 
ilc agosto, admitiendo carga directamente 
y sin t r an9bordo) p a r a Habana, Matanzas 
C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago Kingston 
Nan-o Domingo, City , S a n Juan de Puei 
Hico, Puerto Colombia y Cartagena. 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden dirigir 
PMS m e r c a n c í a s al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo s i t u a r l a en 
Santander alrededor de l a primera fecha 
indicada. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s informes, 
dirigirse a su consignatarro 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18. 
E s p t c l a i l s l a « o oidoa, nariz y >h. 
C o n i a i t a l o i d í a s laborable i !u Un 
s u * f d« t r t i y m e d i a a tele. 
M í T y t a y c i s i 
SAN FRANCISCO, 1, pRAL 
AVI^A» i d o m i c i l i o - T e l é f o n o ' ^ 
U i R U J Á M O , {JAÍ.WISTA, MASAJISTA" 
,.1-IH H iloííiiíivllü "le i n l u j a uim. 
nbMmlé, >le iré» a * * l ! i v v s n , | J 
.^r., — T e l é f o n o s . 419 y 991 
S u c e s o s d e a ? ( 
P O R I N T E R C E P T A R 
T R A N S I T O : • . 
•Ayer f u é d e n u n c i a d o el conductor 
a u t o m ó v i l M . 4.500 p o r interceptan 
t r á n s i t o , e n l a ca l le de H e r n á n Cott 
COJI e l a u t o que g u i a b a . 
- P O R F A L T A DE Lll 
Con las c ifras a l a v i s t a cabe p r e g u n t a » — — — — ' V — ve E l c o n d u c t o r d e l a u t o n ú m e r o 4.626 
con m á s r azó i i que nunca , a n u e s ' . . ¿ e S FeP*% l * « c h a e l p i e e n c i m a , s u j e t á n d o l e d e n u n c i a d o a y e r p o r c i r c u l a r por el 
dades y gentes ad ine radas y «l iga las» con b a j o l a sue la de l a bo t a . E s e l m o m e n t o 960 áei R a n r ó n P e l a y o c o n los faroles 
a v i . l a del puer to : ¿no es boaa de Imcer d e l i c a d o . E l ani inai l) e s t á i i i n a m m i z i a d o pap coche a p a g a d o s . 
mas regatas con p remios en m e t . i ü c o que . . . hoV _ „ „ ^ „ , , • > 
,e puedan d ignamen te compa*** a l a . de ' o Jm> que c o g e r l o . C h á m p e l o s l o a g a r r a 9 Z 
d f m u d o que no le p u e d a m o r d e r y to me te n i A l l f l f Q C C I I O l l Q I 
• - i i u n a j a u l a c i l í n d r i c u , de red m u y fina, J l U l l v l C l d dUvlifl 
efue lleva pana ba] l i n . i 
Deispnéfl v u e l v e a su cada v se s i e n t a a | p . p F N T R O 
N ú e s , .a f . - l i . ' i . a . i o . . . an l i c ipadu , a l 'a ^ ^ ^ ^ , ' 
Ul i ib N á u t i c o y a los vencedores, y el deseo ^ 611 ^ « a z a d o r d e v í í b o m s , que I r a b a j a ' 
f i iTii ísuno de que en i m has venideras ( |ne. | )or v u e s t r a s e g u r i d a d . » Y todos los t r a l l a p*6ClrO A« Sclfl Mdrti 
de af ianzado e l é x i t o . seuntes le e c h a n a l g u n a m o n e d a . L u e g o 
v a a. l a ^ s c u d l a de M e d i c i n a p o r l a re-
U N A P R O F E S I O N U T I L 
[| ralor le loras ee frauda 
D a d e cazjador de v í b o r a s es u n a p r o -
fe^i ión r e c o n o d d a d e t a n t a u t i pdJad 
F r . u i c i a , que , d n i r s a t e l a g u e r r a , dos de 
e l los h a n s ido exentos del s e r v i c i o m i i ü t a r 
p a r a q u e pu<liei iaJi d e d i c a r s e a s u caza , 
y , sobre todo , p r o v e e r d e v í b o r a s a l I n s » 
t i t u l o P a s t e u r , d e P a r í s , c o n e l fin de p r e -
p a r a r el s ue ro a n t i v e n e n o s o . 
S e g ú n « L e G a u l o i s » , u n o de estos c a -
zadores e r a d e B e s a m c ó n ; e l o t r o de C l e i « 
m o n t - F e r r a i n t . 
i Es t e ú i l t i m o es e l m á s c é l e b r e , t a l vez 
p o i q u e v i v e en u n p a í s de a g u a s t e r m a -
les, d o n d e e s t á e n cofcinuo c o n t a c t o c o n 
l o s fo ra s t e ros . 
C h á m p e l o s , l l a m a d o J u a n Se rp ien te , 
d e s p u é s d e h a b e r e j e r c i d o e n e l i n v i e r n o 
los m á s v a r i a d o s of ic ios , se h a c e en m a r z o 
c a z a d o r de v í b o r a s . Sabe d o n d e h a l l a r l a s . 
C a m i n a s i n h a c e r r u i d o , ¡y c u a n d o e el 
MBBItINA INTIRNA Y fci* 
Consulta de 12 a t - A l a m e d a m - i 1 
Los m l ó r c c l e s en la Cruz Roja Jj1"4' 
M . 
• A N 
O O U L I S T A 
P R A N O I t O O , I I . «VC), 
D * 0 - T I Z V I I L O T A 
K M Ü R M E D A D E S D E L CORA70M v ' 
MONES Y 
Consu l t a d i a r i a de doce a una v ^ 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDÓ 7 * ^ 
DE DORIOA) (ARCC 
n 
se puedan d ignamen te c o m p a r a r u l a s 
V izeaya y C u i p ú z c o a ? Tenemos u n Club y 
af te iún dit iseosás de o r g a n i z a r í a s y presen 
e i a r l a s , f a l t a n pesetas. . .Hay q u i é n l a s de? 
¡ C o m o no, morena! 
• • » 
L a regata fué in lc ivs . - inns ima . Se dift la 
g á l i d a a las .res e inbarear iones i i i s c r i p t a s , 
par t i endo en demanda de l a I 
( ^ U C A ^ O R DE PEDRO SAN MAflTlH) 
F-<f>e*lalidatí er vinos blanuus de mi] 
Manzani l la y Valdepeñas—Servicio n ime.-o bovk « o m p e n s a oficial . E n 1910 h a coc ido 2.550 »a' anzani l la y Valdepeñas-Servic io 
T v í b o r a s , ganat ido 1.275 f l ancos . mera,,0 6n ^ m i d a s . - T e l ó f o n o . nilm, i* 
La Repería ? La Cauada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago Gouzale? 
W i m n i s i M i s y [erealis -1 
K E Y E R T A 
C A M P O G 1 K Ü 
Y L A C A V A 
Veatas por m m t y menor, Santiago González v Aoníe 
B A L N E A R I O D E X A M U E R A 
.-us aguas sun consideradas como jas mejores medicinales del mundo; cura . i el Unía 
lismo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, berpetis 
iuu, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro c r ó n i c o del e s t ó m a 
fe>' e intestinos y no igualado por n l n g ú r piry medie.-«.nento en las enfermedadep 
, r u p i a s de la mujer 
• M P Ó R A D A O F I C I A L : 16 «U^IIO A 30 S E P T I E M B R E . — M E D I C O D I R E C T O R . DON MA 
O p i t i i ó n v?* i s a , 
E l distinguido y notable m é d i c o doctor 
don Gonzalo Araluce. 
C E R T I F I C A : Que hablendu pKdiadn p 
VINO ONA. del doctor A i í s t c ^ m en 
n u m e r ó o s enfermos dtldlitados a 
consecuencia de enfermedades conse. 
culi vas, b a observado uim m e j o r í a rá . 
pida de los mismos, con un extraer, 
d í n a r i o aumento de apetito en casi to. 
dos, contribuyendo és te a la m á s r á . 
pido nutr i c ión y c u r a c i ó n de ellos. 
Y . aun cuando enemigo de dar cer. 
tifleacionefi ^acerca de e s p e c í f i c o s , h a . 
go, sin embago, una e x c e p c i ó n con 
este notable viino medic inal , por en. 
centrar en él propidades t é c n i c a s , ape. 
ritivas y fortificantes e x » r a o r d i a m i a s 
"»[suela mlmul de M o . 
SECCION E L E M E N T A L F E M E N I N A 
CURSO DE 1920 a 1921 
L a m a t r í c u l a en esta S e c c i ó n es g r a t u i t a 
y a s t a r á abier ta du ran t e l a p r i m e r a q u i n 
cena de sep t iembre , d e b i é n d o s e soldcitar 
dv] s e ñ o r d i r e c t o r de !a Escuela en p ü e g o 
de papel sel lado de diez c é n t i m o s de pe_ 
seta, de p u A o y l e t r a de l a s interesadas. 
Las a l u m n a s d é nuevo ingreso , que d e b e 
r á n tener c u m p l i d o s los catorce a í i c s , acofn 
p a ñ a i c i n certfifleado médl ico de estar r e . 
vacunadas y l a firma de dos t e s t l g o é Ül 
(•( inocini icnto, es tando l i b r e s de est»:s i ' i q u i 
siiost las que y a lo f i m i n n en Clirsos ante 
r ip i e s , IxasuñndftLes n u e v a so l i c i t ud en p l jé 
gO impreso , que se las f a c i l i i a r á en Secre. 
t a r í a . 
HORAS de M A T R I C U L A de p) a 12 V d* 3 a •> 
NUESTROS CORRESPONSALES 
inlormacítiniTeia provincia 
DE VEGA DE CARRIEDO 
EXCURSION A L I M P I A S 
Se h a o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n en au 
m m m i i a L i m p i a s , con objeto de pos t ra rse 
a los pies del S a n t í s i m o Cr i s to de ' a A.go 
n í a . 
En esa e x c u r s i ó n figuran l a s s iguientes 
' i i s t i n g u i d u s personas <le iesta locaHidad: 
Don Inda lec io Recio, , Vira p á r r o c o ; el b i 
staaro Wníenite coroned d o n Casiano RieB-
rJ cu l t o n n t a i i o don Rafae l Losada y su 
d i s t i n g u i d a , ^poisa ; don R a m ó n L ó p e z ; d o n 
Manuel A m o , dona Éutaíl iéi S imarzo y su 
preciosa b i j a l . o j i l a ; dona AngeMta ( i 'ut ié 
i r . / de López , d'-n Q u i t e r i o V i l l a y l a s ele 
g a n í e s y s imiwt. icas s e ñ o r i t a s ¡ g u a c i a 
AmeJia y Jrrnena Blanco , P i l a r C a s t a ñ e d a , 
F i l omena Laso, V i r g i n i a A m o v Cohabi ta 
MAT.\I)ERO.—"Romaneo del ilia le ay 
Reses m a y o r e s , 17; menores, 38, ron m 
d é '5.032 k i l o s . 
Caí-dos, 9, con peso de 6i4 k i OS; 
Corderos; 55 con peso <le 2(50 ki'ns. 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.—Q ni-il 
m i e n t o del A s ü o e n el d í a de ayer, fuéj 
s iguiemte: 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 713. 
Asiilados que que<lan en el dia (le H 
136. 
Vega, 22 agosto l^o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
Laboratorio de análisis químicos en genera 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M E R O 
I n g e n i e r o de Mon te s . | - — S A N T A N D E R — — 
A C A D E M I A E S P E C I A L P R E P A R A T O R I A PARA INGRESO EN LAS M I S M A S D I R I G I D A 
POR DON JUAN R A M I R E Z , C A P I T A N DE I N F A N T E R I A 
con l a c o o p e r a c i ó n de d o n R a m ó n R. AOvarez, o f l d a l de Correos, h a b i l i t a d o de] pe r , 
sona l de esta p r o v i n c i a ; don Gregor io V i l l a , don ArmaiHlo G6mez y don Maten Casti-
l lo , capi tanes de i n f a n t e r í a . 
Clases especiales y po r grupos.—F-l curso e m p e z a r á en j i r i m e r o de sept iembre. 
HORAS DE M A T R I C U L A , DE TRES A CINCO DE LA T A R D E — S O L 19, BAJOS 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
WARD UNE 
i n yon m n u I I IL H E U W i m m 
fSJ e w V o r k 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
E l grande y magn i f i co vapor n o r t e a m © r i -
cano) de 14.000 toneladas y 17 nudos de a n . 
da r , n o m b r a d o 
Síuldrá de S a n t a n d e r e l 10 de sept iembre, 
adnvitteiwlo pasajeros die c á m a r a , tendera 
clm.se y t a i n a geiw'irai, p a r a el pue r to de 
H at iana. 
Pana so l i c i t a r pasaje y cab ida paira car-
ga d i r i g i r s e a s u Cons igna t a r i o 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18 .—Telé fono , n ú m e r o 37. 
" E l o x r e t l t y -
• H A N ükWm R R t T A U I I A N T 
i i p « t i B i i « « t f su feommsft 
M A I K T A O t O N I t 
W A R D LIME: 
m m i m i m m u m m t m v m 
i fS'ew/ Y o r k 
Servicio de vapores correos norteamericanos 
1 FJ lu joso vajpor de g r a n por te y r á p i d a 
m are l l a , n o m b r a d o 
s a l d r á de este p u e r t o el d í a 13 de s e t i e m . 
bre, a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a y ter-
cera pana Habana . 
Pa ra so l i c i t a r pasaje y cabida p a r a can-
ga, d i r i g i r s e a su C o n s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18 .—Telé fono , n ú m e r o 37 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Valle 
í O L ' « A . 1 1 — T i l i r O M O . W 
DE CABEZON DE LA SAL 
E L MERCADO 
l-.n a l mercado semana.'., que se c e l e b r ó 
ej (h j in ingo ¿n esta v i l l a , se co t iza ron los 
a r t í c u l o s a jos s iguientes prec ios : 
Huevos, a 4>50 lia docena; berzas, de 3,50 
a 5 pesHas docena, s e g ú n t a m a ñ o y clase; 
repol los , de 4,50 docena en adelante ; ajos, a 
0,75 y 0,W) la docena; cebollas, a 0,50 y 0,55 
ila docena; l i m o n e s a 0,80 y peseta l a do 
cima; «omatles, a 0,75 el k i l o ; a lubias , a 
1,75 el k i l o ; m a í z , a 15 pesetas Jos dos 
celem'ines. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
CaJhezón de ía SHÍÍ, 22—8—1920. 
Sección marítima. 
• Acaba de legar el 
Nuevo n.odelo diez caballos 
dotado de todos los adelantos modernos. 
Entrega inmediata en B A S T I D O R y .'n 
D O 3 L E K A K I O N , cineo asientos. 
T a m b i é n se entregan inmediatamente 
(.' A . M <^ IV E © 
de rsta marca , N U E V O S , de 4 toneladas. 
P a r a informes 
Dir ig ir se a sus representantes 
Lasso c e la Vega y Castellanos 
Teléfono l95.-PAfi EO DE PER&DA, 2I..Sai6n Exposic ión 
¿ Ü T O M O V I I E S 
ÚE A L Q U I L E R , CERRADOS, OE GRAN L U 
JO Y PARA T U R I S M O . S I E M P R E COCHES 
DISPUESTOS PARA S A L I R A L P R I M E R 
- A V I S O 
G A R A G E C E N T R A L . — G E N E R A L E S P A R T E R O . 19 
T E L E F O N O 8.13.—SANTANDER 
E S U H AHORRO en el desgaste 
pop exceso de labor el 
Fortifica, nutre y da vida. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEM^HIP COMPANY 
I V e w Y o i 1c 
Servicio directo quincenal de carga paraCuba | l éx i co 
KI g i a n vai>or mombrado 
Lake Fraicheur 
s a M u á úái e^te puieirtó har . ia el 7 de íjeiptiemr 
bre, aK^ndtÜeridu (WWíí dhwktMwiiU: t u r a 
lus |>iiei'l.os <te Hfiibana Tami t i ro , Verai ru / . 
y Puer to M é x i c o , 
Pai-a solicitaa- cabidia e in fo rmes , d iar ig i i^ 
sie a su Consignata i r io 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, n ú m e r o 37 
B a n c o M e r c a n t i l . 
^ M N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ; León , S a l a m a n c a , To -ela 
vega. Reinos", L lanes , S a n t o ñ a , Astorga, 
Laredo, Ramales , Pon ferrada y L a Bfi 
fie/a | 
Cap i ta l , 15.000.000,00 de pesetas. ' 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas-
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
C a j a de Ahorros (A L A V I S T A 3 P O R 100 
CON L I Q U I D A C I O N E S . S E M E S T R A L E S Di 
I N T E R E S E S ) i 
j Cuentas Corrientes y de D e p ó s i t o , ooi> 
intereses 2) 2 y medio, 3 y 3 y medio PQJ 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre v a 
lores y personales. ( 
Giros. C a n a s de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de letras, documentarlas o s in' 
pies, Aceptacioi.v^ i i u u a c i l i a c i b n é s , p r é s 
tamos sobre en depós i to , 
de .monedas ex 
de cambio de las mis 
t" ellas, etc., Cu 
y Conversiones. i 
Operaciones en todas las Bolsas , Depós: 
tos de Valores Ubres de Derechos'de cus. 
todla. ¡ 
C a j a s de seguridad p a r a particulares. 
D irecc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : M E P 1 
C A N T I L . I 
COMPRA-VENTA 
OK 
fincas rú s t i c a s y u r b a n a s 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - isosl 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispaoia, 
H e r n á n Cortés! 8, l>0 
tráns i to , etc. N e ¿ 
tranjeras , Seguros 
mas, Cuentas oon. 
pones. Amortiza 
BUQUES BNTRADOS 
uAnt l i l a» , d é Nueva Y o r k , con carga ge-
ne ra l . 
"Solaas" 'le And)oi)es, con í d e m í d e m . 
"Solilio^m.., de L e i t l i , con í d e m í d e m . 
« M a r z o » , da Biiljbao, en k ^ r e . 
«Oatbo Nao)^ de í d e m , con carga genera l i ' 
« J e r ó n i m o t b r á n » de AvÜés , r o n ' a r b ó n . | 
« J u a n a » , de Z u m a y a , con cemento. 
«Fé l i x F i e o r o » , de A y i t ó s , con c a r b ó n . 
« M i l a g r o s » , de í d e m , con í d e m . 
« C o n c e p c i ó n » de G i j ó n . con í d e m . 
« F e d e r i c o F i e r r o » , de A v i l é s , con í d e m . 
BUQUES S A L I D O S 
« A n t i l l a » , p a r a B i l b a o , con ca rga gene ra l . 
« S o j a a s » , piara V i g o , con ídlem í d e m . 
« F é l i x F i e r r o » , papa A v i l é s , en laslire. 
« P a c o G a r c í a » , p a r a Scoi S e í i a s t i á n , con 
carga gene ra l . 
" " ' c r i a » , i»a ra Ro t t e ix lam, con m i n e r a l . 
"Sollia](m»> pp-ra Ivei th, con carga general . 
«Conceipción» pa ra San Sfl.-asij,iu, con 
c a r b ó n . 
"Ri ' a i -wooe». j )ara T y n e . D o c k , éon mine 
l a l . 
nJerón¡n>o I b r á n » , pa ra A v i l é s , en IflÁtrés 
"Fe.derico FlerT-Q», para Bi lbao , en id . ' ii. ' 
vvvvvvv\'VVvvvvvvv\'Vvvvvvvvvvvvv'V'va\\\vv\vvv\v\> v 
T Á L C O - B O R I N A son ppflvos secantes fr<l 
cas y p e r í u m a d o s p a r a l08 "'llos-
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 23.—ESTE 9 
Nauimientos . V a i o n e s 2; lienibra5," « 
Defunciones : A i d a M o r a Villar, oe » 
meses; Sol , 10, segundo. ^ 
E l v i r a Gajcia . Alonso, de setenta j - ¡ 
a . ñ o s ; Ba i lé r i , 2, segundo. 
F ranc i sca T a f a l l Basave< «le 
m i a ñ o s ; M e n é n d e z Pelayo, Vill« m 
M a t r i m o n i o s : Uno. 
D I A 23.- o K s r t : 
lieinbras, 
ni iiiii"' 
c u a r e n t a y nueve a ñ o s ; Burgos, -
Rafael T i b n r c l o Haces Salürlno, 1 
d ius ; Casa E x p ó s i t o s . 
M a r í a M a n u e l a López , de soi-s ' 
v e i n t i d ó s d í a s ; Casa E x p ó s i t o s -
Nucimlentos : Varones , 2; 
De.f une iones: Pant aI c. n i 
Especial para el baño y toca^ 
Antiséptico y medicinal. 
i* 
ASOCIACION D E DEPENDIENTE- -^ 
M E R € I O I N D U S T R I A Y 
I I ) , ^niencerfa. p a q u e t e r í a v 
BANCA 
bisu le i í* 
ctosrjiOs c o m p a ñ e r o s qnie P e n e » " 1 ^,¡«1 
tos r a m o s se les convoca a "",¡1.(|lW 
que se c e l i e b r a r á hov . martes, a ' • , 
ined ia en pun to -de la " 
m i c i j i o social para org-ni / . f- l ' ' " ^ ' j - i 
y n o m b r a r su j i m i a (l^l•et>í/VB•• 
none el nuevo R e g í a m e ^ 0 -
A N T I G U O S ALUMNOS O S 




L a Casa L A N T E R O H E R M A N O S ü e n e el 
gus to de pa r t i i c ipa r que , a pesar del i n 
cendio en sus t a l l e res , sw haJla en c o n d l . 
Piones de suminista-ar toda clase de made 
r a s en b r u t o y e laboradas. 
A l m i s m o t i e m p o hace presente que con-
c e d e r á u n descuento especial sobi-e los pre 




( V I Z C A Y A ) 
el ferrocarril de Santandei Es tac ión 
BU bao. 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S B I C A R . 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
Artritismo, Reuma, Gota. Anemia, 
y Convalei^ncia: 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L I B A . 
T A M I F N T O D E A F E C C I O N E S 
G I N E C O L O G I C A S 
T e r m o p e n e t r a c i ó n . b a ñ o s de luz, Hidroeiei 
trieos, carbogaseosos, lodos ar l i f le ia ies 
• AblfltQf de 15 de junio a 15 de octubre. 
m p i a s 
Hotel Restaurant Rofai 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
Muy p r ó x i m o a l a parroquia, con servicio 
Je coches a todí-s los trenes. Garage y 
a n d é n ; este ú P i m c gratuito p a r a los autos 
\ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ ' \ \ \ v\vvv\^v\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
DROGUERIA V PERFUMERIA 
1 González y 6irlbet 
Especff icos-Drogas - Perfu-
me r í a -
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
C a l l e B l a n c a , 1 9 - T e l é f o n o 4-1S 




i i ;nml6n l ^ f ^ ' o ' a i ' a l ' ' " 
las ocho, en c-1 (Jomlcfeio 
de LUIIH ójftéii/isflón. 
Se i'ni'Kfi p\in<ítia 
t a í i o . 
SOCIEDAD DE ^ - l í A S ' l í a S ^ ^ ' M 
TAS Y DECORAD()RES. ^ ^ . . a n a 
l e b r a r á ¡un ta KCUP'81 , A* ja taríl" '^ 
m a i t e s , a, ' as seis y " " " ' . ' ¿ . ^ se ^ 
r a t r a t a r de un a.s imt« [U'%nX)añeros. ^ 
a s i s i r i u ia de M o s los c^J[____— 
E S P E C T Á C U L O ^ 
- .(i« 
mica del Teatro I " í a n t a ' ^-tar^e 
Madr' 
«•0 
H o y , ' n i á r ^ r a ' l a s ^ ¿ y * 
a m i g a s tiietnes. Benita!". 
«La ohocolftiterita». Houtf^1 0 
P A B E L L O N N A R B O N ^ H J ^ 

















CASA FUNDADA EN 183' 
ENRIQUE ¿ORIANO 
Blanca, 8.—Santander 
P E f e F O M B h Í A -:- T U A N S l ' A i ! K N T E S -:- J U -
(.1 K'l ES -:- H U L K S -:- L O Z A -:- C R I S T A L 
TELÉFONO, núm. 5-99 
Grandes z a p a t e r í a s 
C A L L E D E L A B L A N C A 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
P R E C I O L ^ E C O N O M I C O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicie Inensua' saliendo de Bilbao, Gijón y de Coruña, para Ha 
liana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventuM) y de Habana para 
loniña», Gijón v Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C l 'M M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaiga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(evenUial) y de Habana, con escala en N'ew York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
ipiíla 











Servicio mensual, saliendo de Barrceíona, de .Valencia, de Málaga y de 
Jádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salida? Me Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Gnayra, Pner 
¡o Rico. Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
ynnerlos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
A u e m a s de los indicados servicios, ta Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a Ni w York y ta línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
oo son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dibtado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También ^ admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 






^ Nuevo p r e p a r a d o compues to de b i -
w ca rbón Uo de sosa p u r í s i m s de osen ^ 
j e i a d e a n í s . S u s t i t u y e eon g r a n veor ^ de g l i ce ro - fos f a to de ca l de C R E O S O -
9 tjiin ai K . - u "t T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
' 'aja al b i c a r b o n a t o «n l odos sus usos: .> . . . , ^ 
; b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l - P r e -
$ -Caja 2,50 pesetas • c i ó : 2,50 pesetas. 
^ D E P O S H V : D O O T O K l i EN E D I C T O , San B e r n a r d o , n f i m e r o 1 1 — M A D R I D 
G 'te venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
0 S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 9 
H O L L A N D A M E R I C A U N 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
^t i ía 19 del corriente mes saldrá de este puerto el vapor 
A M O I J K 
DA 
le 
WLEAtis ^ Dara HABANA' V E R A C R U Z . T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y N U E V A 
W ) T A _ f Fíete» raducidos y sin t p a n s b o r d » 
|«¿íios de i?0? VaPores uliu*lleiJ ca rga con t rasbordo en Habana , p a r a Jos s i g u i e n t e í 
ûeno P a d r é I l a <,e c:ul'fl: * a i " i l l í í ' J de -.nha. ' . ieufuegos. M a n z a n i l l o . G u a n i á n a m c 
^ ' i ibar ' . a,ies' Vita , Casilda, Tunas de Zaza. J ú c a r o . San ta Cruz del Sur, N u e v 
f'ar^ t apar ra . Ni l 'e y Baracoa 
G|j()N c i tar Informes y cabida, d i r i g i r s e a MI cons igna ta r io en SANTAND^iP 7 
^ Francis coGarcía-Wad Rás n 0 3. pral. Telf 335-SANTANDER 
«Ina ¿ T r 0 P0r ,as C ^ P a n i a s de los 
* y otr«raí?po a Z a m o r a y Orense a / 
^ k s A , ^ P r e s a s - ^e í e r r o c a r r j u - . 3 1 
" ^ l e s Estado. CompafUa T r a ^ M A • 
s p a f i o l e . - B a r c e ^ n a 
fi ' r oca r r i l e s dei Norte de E s p a ñ a , de Me 
(?o. de Sa l amanca a l a frontera portugue 
- 1- ;ie vapor. Marina de guerra y A i 
i r a - Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
-es R' ^ardiff por el almirantazgo p o n u 
p a r » •r-.gxia* - * ̂ 'pomprado*.—Cos par* 'j«n» s i » ^ f e 68 ie vaPnr Menú , «icos y d c m ó s t l c o s 
«ig&nse i o s ped ido» a l a 
Saoladad Hullera Española 
í t / ' O ^ A N T A v ? ^ 0 a«SU9 agentes en MAD™D' ^ R a m ó n T ó p e l e . AOfonso 
•S' a g e n t é ^ P ^ ' f ? T S u " j0te de Aní7Pl Pfirez ^ C o m p a ñ í a —GTJON A"1 ' 
¿ I ? 1a ^ ^ a d Hul lera F s t a ñ o l a . - V M . E N C I A . don Rafael T o r a l 
1 151 loformes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o o l e d a d Hullera E s p a ñ o l a 
B L A N C A , 13 y P L A Z A V I E J A , 2 
T e l é f o n o e 7-71 y 7 95 
C A L Z A D O E L E G A N T E Y D E U L 
T I M O S M O D E L O S 
-Lfl 50LIDEZ-
félix ft» y lilis 
H l i A N C A , N Ü M E K O 9 
Siempre últimos modelos 
de alta nouedad 
t-^m v-^A v-» & r - ' R ^ & ^ S 
Blanca, I y 3 . Teléfono, núm. 90.-S&ntandep. 
V8AÑDE8 A L M A C E N E S DE C A l . Z A I X ) - ; - ! ÍAMl^K.in.V, CORBATAS,CKNKKOS DE r U N T O - : - A R T Í C U L O S 
DE l ' W L : - ( ÍUANTES-: -PERKl^\II ' . i : ÍA - : - i ! rSI ,TKl , ÍA- : -PARAGUAS Y SO .Ml!RrLLAS-: -AHANICOS-: - B A S -
TON E S - I - l M l ' E R M E A H L E S INÜLESES-:-GARANKS DE GAJÍARDINA, SEÑORA V CARAhl ,ERO - ; -CAPAS 
IMl 'K.K .MEARLES, N I Ñ O S Y NIÑAS-:- L k i L l U O -PARÍS», PARA L I M P I A R GAMÍ/ZA, C A B R I T I L L A S 
Sucursal: Lfl PERLA.-flmós de Escalaníe,2.-Telf. 2=53 
N C H E Z - H E R M A N O S :•: 
BSanca, núm. 7 
muro 
t o l é f o n o 
i'o la acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGUOS TAl .LEUÍÍS T I -
POGRAI' ICOS. T o d a cla-
se de i m p r e s o s , a pre-
— c ios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de laBíala?a,.7 
• . T - i , ^ ..... . ..-V. . flVHBBp 
CCIÚN I f I 3 
i 





Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
eléctrico 
luz y timbres 
auíomóviles y barcos 
de acumuladores 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro. 
EN L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
B E R V I C I O REGULAR Q U i N O H M A L 
Desde Santander a América del Sur. 
E l d í a 29 de l c o r r i e n t e mes de A G O S T O s a l d r á de este p u e r t o e l g r a n d e y m a g n í f i c 
vapor , de U'.OCO toneladas , n o m b r a d o JL, n . . a í t e M ' i o 
A D M I T I E N D O T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P A R A 
MONTEVID O, BUENOS AIR S Y ROSARIO DE SANTA FE 
F L E T F S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
Para i n f o r m e s v cab ida d i r i g i r s e a su agefite en los puer tos de S A N T A N D E R y 
G I J O N . 
Oon Francisco Garc a.-Teléfcno 335.'Wad Ras, núm principal 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
L A M I D A DH T A L L A R , k l t E L A » V t U S T A U R A R T O D A d L A » ^ D I L U N A ! . — B I P I » 
« • D I L A 9 F O R M A S V MBDiDAfl QUB %ii S ^ 3 S A . — C U A D R O S « R A R A D O t V M O L 
D U R A S DÜL P A I S Y SXTRANJgnAS 
O K I P A C B O : AmAt i o EcalanV?. uám-trn i - T ^ i - i t o a o 4il.—FABRICA: Ctrr^aMfc 15 
C U B O , 8 - - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betuna y 
las más económl* 
€as. 
V e u t a s p o r m a y o r y m c a o r ^ 
s . 
i 
E l m e j o í . ó o l c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a ca ldad del pelo y lo b 
M crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruyo 3.a caspa que ataca a l a r a í z , por l 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas L a e í a v o r e c e Ha s a l i d a de l pelo, (resultando 
8 » v « n d e «n Santander en l a d r o g u e r í a a rado d e b í a p r e s i d i r siempre todo tmei 
jue evita l a ca lv ic ie , y en muchos casosrmosea el cabello, ?e .»c indlendo de la» de 
í s te sedoso y flexible. T a n precioso p r e p i b u y e n . 
>ccador, aunque só lo fuese por lo que he t ique ta i n d i c a el modo de usarlo. 
nAa virtudes que t an jus tamente se le a l r de P é r e z del M o l i n o 7 Coronafl l» 
B o l b a s y M e r c a d o s 
• 4 N T A N 9 E R 
F O N D O S P U B L I C O S 
D e u d a p e r p e t u a 4 p o r 100 i n t e r i o r , ca r -
petas , 71,60 p o r 100; pese tas 51.500.' 
I d e m a m o r t i z a b l ' e 5 p o r 100, e m i s i ó n 
1917, 95,20 jf 95,25 p o r 100; pesetas 30.000. 
A C C I O N E S 
Banoo^ M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r , 300 p o r 
100; pese ta s 55.000. 
S o c i e d a d a n á n i m a , A b a s t e c i m i e n t o do 
A g u a s 'de Sa in tander , 159 y 160 p o r Hiii; 
pesetas 25.000. 
O B L I G A C I O N E S 
Fe r roca r r i iLes N o r t e : A s t u r i a s , G a l i r i i 
y L e ó n , n a c i o n a l i z a d a s , p r i m e r a h i p o t e -
ca, 56,50 p o r 100; pese tas 42.500. 
E l n c t r a d ^ V i e s g o , 5 p o r 100, 94 p o r 100. 
pesetas 11.000. 
M A D R I D 
DÍA 20 23 
Guantería ? Corbaíerta 
G a s a A L F O N S O 
San M m , mu. üS.-Ielélono ZlB UtiliDlP 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s O 
Jetos de capr i cho . BaMo^es . S o m b r i l l » 
Carterais . G é n e r o s de punto. C e r a R e l á 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m í 
• p a r n s e ñ o r a s , caba l l eros y u l ñ j t 
lUer de composturas y D e p ó s i l o d* 
. . . ¿ . .. ¿ r i u a t . m L a s a n t l j r i a s p.^tiQfti [téCiocaxoa rt* R i n c ó n , kan conocldae I 7 u s a d a s por el publ ico ftantanderino. por su brl f lant* rcBuii».'*-parí» combat i r l a toi y a fecc lonai da g a r g a n t a , •« h a l a r « : renta en l a d r o g u e r í a - d e P é r e a del Mol ino y C o m p a t l a , t » '* V l f i a f r a n e a 7 C a l r * 7 eu l a f a r m a c i a d t JEra imi -S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
i n l t i l o r F . _ 
u. 
n 
• A» . . 
a G 7 H 
ABSOiUiiaki* 1 90T 1 M F 
• a í 
\ m o í t i z & b l e , 4 ^-or 100, F 
^ « n c o li» E s p a f i a 
» H i s p a n o A m e r i c r • 
R í o da l a P l a t a . 
T a b a c o s 
N o r t » a 
A i l c a n t * * 
A z a c a r e r a » , p re í t r e n t e 
I d e m o r d i l n a r l a i 
C í d u l a i , 8 por 10Í — . 
Titoro, 4,i7, i e r i e A . 
I d e m i d . , M r i « B 
A z u c a r e r a s . e i tamplBad^-; 
I d e m , uo « s t a m p l S i a d a 
ExítAor, s t r l a W 
C é d u l a s a l 4 ?OT 1 M . . . . 
P r a e c o s 
U b f c t t u . — -
" N H w M 
F r a n c o s suizos . 
L i r a s . 
Marcos 
ü n ch ico o s e ñ o r i t a , que sepa e s c r i b i r a 
m á q u i n a . 
I N F O R M A R A N , P L A Y A D E CASTAÑEDA 
•¡haoJ^ESj G V-.: 
mm. Pr3r?sf?'5?í,« ? ^ e í W K t é i a . 
V f t t T t s l fcf6l*B ? gv ^ » n e » í w i a i fa»» 
wHtmn fS jaaaa avm**. sse^ESY, «a. i* 
í m o mm mmi mu 
Doctor Madraza, 8 (antes Libertad). T . S^7 
E n u d r n a c í C n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
^ a i l e de San José , n ú m e r o 7. ba jo 
.; 71 50 71 60 
i 71 60 71 60 
71 75 1 75 
, 72 75 73 25 
I 72 75 73 00 
73 50 73 50 
. 73 00 73 50 
. 00 00 no no 
- 00 10 95 50 
00 0 ) 95 50 
96 0 ) 96 0 ) 
! 90 00 96 00 
. 9(i 00 96 00 
C0 00 1 () 00 
529 00 532 00 
000 00 (00 ' 0 
304 0 » 3 2 00 
000 10 000 00 
000 C0 287 00 
290 ( 0 2i)2 5 1 
00) 00 0 0 00 
00 00 0 ) 00 
• 103 70 106 70 
• 000 OOCO 00 
ooo ooooo no 
00 oooco co 




Compro toda clase. A n t i g u o dependienta 
: o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
C o m p r o y v e d o 
M U E B L E S U S A D O S PAQA M A * QUB 
NADIB 
JUAN D E H E R R E R A , i 
m i n e r a l e s de z inc, p l o m o , cobre, w n l f r a n y 
otras clases. 
E R H A R D T Y COMPAÑIA—Calle G á n d a r a , 2 
Compro, uendo n cambio 
toda clase -Je muebles, objetos de a n e y 
• !bajas y a n t i g ü e d e 
U i s a n d o , se sale a los p u e b l o » . 
. V E L A S C O , N U M E R O 1? 
23 86 












No se puede* dosatender esta i n d i s p p s i c i ó u s m exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t ras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que »P 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s r eguu ia r i zadores de RINCON coa e) 
r emed io tan senci l lo como segur.n parn c r r v . b a ü r . s e g ú n Jo t ione demos t iadn en l o * 
'5 . i ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando . . -pai / f c í a 'mMit? r - j erc i f i o • de. la1-- f r i n n o . 
í e s na tu ra l e s del v ient re . No reconocen. r i v « ' ÍU- SH be i ' i c í r i idad y ^ ( I c a í i á l í f l an i f 
pTT^iMw^rti a l au to r M . RINCON, f r ^ m ^ l a . ü l i ^ X " 
Se vepde en Santander en l a d r o g u y r i » U Peres del M o l i n o j C o m p a f l u 
A . rv X J w o i 
Se desea c o m p r a r dos juegos de coebes 
do los l l amados de SOPANDA, o sea de 
los m o n t a d o s sobre correas, que sean fuci-
les y en buen uso. 
Ofertas: ( V a l l a d o l i d ) , L I B E R A D , 2 - F U . 
N E R A R I A B E R S O S A . 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por c r ó n i c a s y rebeldes «¡ae seaa se 
enfua pronta y radicalmeats esa las 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se r u r a r f t oor t i t o l o , ein ioyetcJottaa ai kt-
«adoa qu« tuya i i* Interven Ir el médico f u 4 t e 
M entererí de IU enfermedad. 
Suata tomar ana ceja para winwBBsrss i » ttt 
Oepóelu M Bereeleea: Dr Andrea. RamMs 
Cataluña K —Venia en SantfiBder a 4 pítaa^ 
ca)a. o*e> Pérez del Moltoo V C *. W*d-«aa, 
1 y 5 y princIpalM farmadt» da &afttft3, Port*-
g*\ y Anerica* 
